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 La investigación titulada, Acreditación y gestión de calidad educativa en la 
Institución Educativa Emblemática Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de 
Lurigancho 2017, cuyo objetivo fue determinar la relación que existe entre la acreditación 
y gestión de calidad educativa en la institución educativa emblemática Antenor Orrego 
Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 2017, como un aporte al análisis, descripción, 
explicación y relación de las dos variables de estudio. La metodología de la investigación 
obedece al enfoque cuantitativo, es un estudio de tipo básico, de diseño no experimental 
transversal correlacional, donde se han utilizado dos cuestionarios tipo Likert validados a 
juicio de experto y sometidos a prueba del coeficiente de Alfa de Cronbach como 
instrumento de recolección de datos a percepción de los estudiantes encuestados. 
Asimismo, luego de haber desarrollado la investigación, aplicados los instrumentos y al 
realizar el procesamiento estadístico, se llegó a las siguiente conclusión: L acreditación 
(r=0, 738) significativamente (p < 0.000) con el gestión de calidad educativa en la 
institución educativa emblemática Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de 
Lurigancho 2017; se probó la hipótesis planteada y se concluye que La acreditación se 
relaciona directa y significativamente con el gestión de calidad educativa en la institución 
educativa emblemática Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 2017. 
 
Palabras clave: Acreditación y gestión de calidad educativa, autoevaluación, mejora 






The research entitled, Accreditation and management of educational quality in the 
Emblematic Educational Institution Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de 
Lurigancho 2017, whose objective was to determine the relationship that exists between 
the accreditation and management of educational quality in the emblematic educational 
institution Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 2017, as a 
contribution to the analysis, description, explanation and relationship of the two study 
variables. The methodology of the investigation obeys to the quantitative approach, it is a 
study of basic type, of non-experimental cross-correlational design, where two Likert-type 
questionnaires validated according to expert judgment have been used and tested on the 
Cronbach's Alpha coefficient as an instrument of data collection to perception of the 
students surveyed. Likewise, after having developed the research, applying the instruments 
and performing the statistical processing, the following conclusion was reached: L 
accreditation (r = 0, 738) significantly (p <0.000) with the management of educational 
quality in the institution emblematic education Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan 
de Lurigancho 2017; The hypothesis was tested and it is concluded that the accreditation is 
directly and significantly related to the management of educational quality in the 
emblematic educational institution Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de 
Lurigancho 2017. 
 
Keywords: Accreditation and management of educational quality, self-evaluation, 










El propósito del presente estudio es determinar la relación entre La acreditación y 
gestión de calidad educativa en la institución educativa emblemática Antenor Orrego 
Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 2017. El estudio corresponde a una 
investigación descriptiva, para ello se desarrolló un diseño descriptivo correlacional, en 
una muestra de 117 docentes.  
El informe del trabajo de investigación se presenta distribuido en V capítulos a los 
que se agregó los apéndices. 
La presente investigación está estructurada en cinco capítulos: 
El Capítulo I: Contiene el planteamiento del problema, la formulación del 
problema, que contiene al problema general y problemas específicos; los objetivos 
generales y específicos, la justificación o importancia que contienen los propósitos de 
nuestro estudio; limitaciones que fueron los aspectos que se opusieron al trabajo de 
investigación y que se lograron superar. 
El Capítulo II: Esta parte estrictamente contiene el marco teórico; que comprende 
los planteamientos teóricos: acreditación y gestión de calidad educativa. Sus dimensiones 
y conceptos más relevantes como parte de este estudio. 
El Capítulo III: Contiene las hipótesis que fueron validadas a través de este 
estudio, variables y su operacionalización. 
El Capítulo IV: Marco metodológico, que comprende: Tipo de investigación, 
diseño de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, método de investigación. 
El Capítulo V: Contiene los resultados de la validez y con fiabilidad de los 






Posteriormente, se presentan las conclusiones y recomendaciones basadas en 
nuestra investigación. 







Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En el contexto mundial, como en muchos países de América Latina, adolece las 
deficiencias de las escuelas públicas y privadas, lo que hace necesario revisar las políticas 
nacionales de educación para tener una visión clara de la situación. 
En la actualidad con este propósito, las escuelas son el eje central las acciones de 
mejora. A partir de esta nueva percepción, se propone a la autoevaluación escolar como 
una estrategia de la mejora continua para desarrollar una gestión de calidad. 
Las Instituciones Educativas en Zarate San Juan de Lurigancho. No escapan de esta 
realidad, se observa que no se hace una verdadera gestión educativa que tenga un perfil 
integrador y coherente que permita la toma de decisiones en beneficio de la comunidad 
educativa. En este contexto el rol del director en una escuela deber ser la búsqueda del 
cambio, la transformación educativa, pensando en este proceso como una necesidad de 
reflexión, análisis, y cuestionamientos de sus propuestas, que orientan y reorientan la 
marcha institucional, con objeto de acomodarse a las necesidades de las demandas sociales 
de su territorio, y como también de tomar una perspectiva crítica para poder modificar en 
función del desarrollo positivo de la sociedad que la sostiene. Lo que implica cambios tales 
que se modifiquen radicalmente las configuraciones institucionales y lo lleven a la 
búsqueda de la excelencia con metas a alcanzar una acreditaciónque permitirá mejorar 
sustancialmente la calidad educativa en nuestro país. 
Por consiguiente la Autoevaluación y Acreditación no son fines en si mismos, sino 
medios a través de los cuales se trata de lograr un alto nivel de calidad. Por ello, junto con 





herramientas que le permitan contribuir a la mejora continua de la calidad en sus 
instituciones. 
No hay registro de que alguna Institución Educativa en Zarate San Juan de 
Lurigancho, anteriormente haya elaborado algún proyecto con miras a lograr la 
acreditación educativa y por ende lograr una mejor calidad educativa que satisfaga las 
necesidades que demandan la sociedad actual en la que vivimos, tan compleja cambiante 
que avanza a pasos agigantados y que debiera prepara alumnos que estén en la capacidad 
de afrontar estos cambio. 
Hoy en día algunas instituciones particulares de la ciudad de Zarate San Juan de 
Lurigancho están desarrollando proyectos a largo plazo, que los llevará a un proceso de 
acreditación. Todavía no se evidencia resultados sustanciales porque recién han iniciado el 
proyecto con algunas consultorías externas. Lo que si se puede afirmar es el cambio dentro 
de su organización y el impacto en toda la comunidad educativa, ya que ellos en base al 
modelo de acreditación elegido enfatizan en los procesos. 
Durante los últimos años diversos gobiernos han emprendido la tarea de reformar 
sus sistemas administrativos y las estructuras organizacionales. Estos cambios, en parte 
reflejan nuevos paradigmas que se centran en mejorar la calidad de los servicios públicos y 
ofrecer mayor transparencia en la gestión. (Ponce, 2013) 
La gestión pública necesita profesionalizarse. Si bien se ha declarado al Estado 
peruano en proceso de descentralización, modernización y simplificación administrativa, 
aun no logra consolidarse ni profesionalizar la gestión de los servidores públicos. No basta, 
simplemente, emitir normas o reglamentarlas, crear más entidades o procesos si primero 
no se ha identificado el horizonte a seguir, las estrategias y sus líneas de acción que deben 





Siendo así, identificar las necesidades y traducirlas en hechos concretos que 
reviertan en el usuario, para el cual se requiere de una adecuada gestión en la organización, 
es por ello que las empresas han adoptado el enfoque de la calidad total (Deming, 1950; 
Juran, 1951; Ishikawa, 1963; Crosby, 1979) que al hacerse extensivo al rubro de 
educación, se entiende por calidad educativa, pero que se cristaliza en la calidad de un 
centro educativo o institución educativa ; dicho en palabras de Palacios (2012) “los 
recursos, los procesos y los efectos responden al modelo de funcionamiento perfecto en el 
ámbito educativo”. Es decir, se trata de gestionar oportunamente los componentes 
institucionales (disponibilidad de medios personales y materiales, diseño del plan 
estratégico, gestión de recursos, metodología educativa, y liderazgo pedagógico) definen la 
gestión de la calidad de una institución educativa. 
En el distrito de San Juan de Lurigancho existen un número importante de 
instituciones educativas, los cuales no se encuentran acreditados como lo establece la ley, 
situación que preocupa a la comunidad en su conjunto; Asimismo, estas organizaciones 
están administradas por funcionarios públicos, llamados a gestionarla calidad educativa. 
Sin embargo y a pesar que las reglas están claras no se observa un avance sustancial en los 
procesos de acreditación lo que redunda en la mala calidad percibida por los estudiantes 
principalmente. 
Lo que significa que tiene que ser funcional, eficaz y eficiente, de acuerdo con sus 
metas, objetivos y funciones asignadas para poseer una óptima calidad educativa. 
En este contexto proponemos en la medida llevar a cabo la presente investigación 
para la comprobación y fundamentación de nuestra investigación. 
Estos elementos de juicio nos llevan a plantear la siguiente pregunta: ¿Cuál es la 





institución educativa emblemática Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de 
Lurigancho 2017?  
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Cuál es la relación entre la acreditación y la gestión de calidad educativa desde la 
percepción docente de la Institución Educativa Emblemática Antenor Orrego 
Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Cuál es la relación entre la autoevaluación y la gestión de calidad educativa desde 
la percepción docente de la institución educativa emblemática Antenor Orrego 
Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 2017? 
¿Cuál es la relación entre la mejora continua y la gestión de calidad educativa 
desde la percepción docente de la institución educativa emblemática Antenor 
Orrego Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 2017? 
¿Cuál es la relación entre la evaluación externa y la gestión de calidad educativa 
desde la percepción docente de la institución educativa emblemática Antenor 
Orrego Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 2017? 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
Determinarla relación entre la acreditación y la gestión de calidad educativa desde 
la percepción docente de la institución educativa emblemática Antenor Orrego 








1.3.2. Objetivos específicos 
Determinarla relación entre la autoevaluación y la gestión de calidad educativa 
desde la percepción docente de la institución educativa emblemática Antenor 
Orrego Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 2017 
Determinarla relación entre la mejora continua y la gestión de calidad educativa 
desde la percepción docente de la institución educativa emblemática Antenor 
Orrego Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 2017  
Determinarla relación entre la evaluación externa y la gestión de calidad educativa 
desde la percepción docente de la institución educativa emblemática Antenor 
Orrego Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 2017 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
La acreditación es un proceso para garantizar la calidad de una institución o de un 
programa educativo. El proceso es llevado a cabo por una agencia externa a las 
instituciones educativas. La acreditación o certificación reconoce la calidad de los 
programas o de la institución acreditada. Existe también acreditación internacional 
realizada por agencias de otros países. Supone la evaluación respecto de estándares y 
criterios de calidad establecidos previamente por una agencia u organismo acreditador. 
El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia institución, así como una 
evaluación por un equipo de expertos externos. Las agencias u organismos acreditadores 
son a su vez acreditados regularmente. En todos los casos es una validación temporal, por 
una serie de años. Se basa en un conjunto de principios, relativamente básicos y 
homogéneos, aunque la diversidad de modelos es extensa. (Riaces, 2013). 
En ese contexto empieza a enfrentar una serie de demandas que significan su 
quehacer y una de ellas es la necesidad de realizar procesos de autoevaluación, 





En el presente proyecto se dará a conocer las principales teorías existentes de las 
variables acreditación y gestión de la calidad; así como, se quiere conocer la percepción 
que tienen los docentes de la institución educativa emblemática Antenor Orrego Espinoza - 
Zarate San Juan de Lurigancho. 
Debido a la trascendencia e importancia que en la actualidad tiene la acreditación y 
su relación con la gestión de la calidad educativa por parte de los funcionarios públicos de 
instituciones gubernamentales, se hace imprescindible el análisis de este tópico, a través de 
la percepción de los docentes. 
Desde una perspectiva metodológica el tema es importante porque las técnicas, 
métodos y procedimientos empleados en esta investigación se podrán aplicar en otras 
investigaciones similares de manera que se pueda validar. 
La importancia empírica se encuentra en la utilidad de los resultados que se 
obtengan, los cuales se podrán alcanzar a las autoridades competentes y dilucidar un 
panorama más amplio para mejorar la gestión pública educativa, como la importancia que 
tiene la acreditación en este ámbito. Al mismo tiempo debe redundar en una mejor calidad 
de gestión educativa. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
 La poca bibliografía sobre la aplicación de la acreditación en la institución 
educativa, sin embargo estamos trabajando con el IPEBA y Ministerio de Educación, a fin 
de lograr la realización de este proyecto. 
Este proyecto solo se podrá aplicar a los estudiantes de los módulos de la 
Especialidad de Textil y Confección del CETPRO PROMAE RIMAC, porque esta 






No existen instrumentos estandarizados y válidos para medir las variables de 







 Marco teórico 
2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Muñoz Salazar (2004). Sustenta la tesis titulada: El mercado laboral en las 
empresas modernas y el instituto superior tecnológico publico José Pardo”. En la 
Universidad Nacional de Educación “E.G.V”, para obtener el grado de Maestría en 
ciencias de la Educación, es una investigación de tipo método empírico experimental, 
trabaja con una muestra estadística de 192 alumnos empírico experimental, trabaja con una 
muestra estadística de 192 alumnos del sexto ciclo de las carreras tecnológicas de 
formación profesional del I.S.T. “JOSE PARDO “, en sus conclusiones manifiesta: La 
técnica didáctica del aprendizaje cooperativo resulta en un nivel de eficiencia significativa 
en las dimensiones de la variable de mejoramiento continuo en el desarrollo de la habilidad 
de capacidad de trabajo, cultura de calidad y mejora continua. La alta capacidad trabajo de 
los miembros del equipo se configura por los espacios que se generan en el desarrollo de 
las herramientas de calidad en la solución de problemas de calidad total. Sugerencias: 
Establecer una línea de seguimiento laboral, con los alumnos egresados, para establecer los 
niveles de inserción en el mercado laboral de Lima. 
Palacios (2009) sustentó su tesis “Evaluación y acreditación de las universidades 
públicas” en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega para optar al grado de magíster en 
Administración y Gerencia Educativa con el problema: ¿Cuál es el valor intrínseco de la 
evaluación en la Universidad Pública a fin de lograr su acreditación y certificación? El 
objetivo general dice: Determinar el valor intrínseco de la evaluación en la Universidad 
Pública para su acreditación y certificación institucional. La hipótesis señala que: Las 





externa deben acreditar solvencia académica en calidad y excelencia. Este estudio es de 
tipo descriptivo y se apoya en el diseño descriptivo exploratorio. La acreditación de 4 
universidades públicas de Lima Metropolitana: La UNE, UNI, San Marcos y La Molina, 
toma una muestra de 240 estudiantes y 20 docentes de cada institución universitaria. Las 
conclusiones señalan que el 45% de los estudiantes no conocen los objetivos de la 
evaluación que realiza el SINEACE, el 75% desconoce los procedimientos y las fases de la 
evaluación institucional. El 23% de los docentes indican estar en desacuerdo con este tipo 
de evaluación por ser unilateral y no democrática. 
 Bellido (2004) en su tesis sobre el “Desarrollo de Instrumentos para la gestión de 
excelencia en un centro educativo privado”, para optar el grado académico de Magíster en 
Administración de Negocios en la Pontificia Universidad Católica del Perú, provincia de 
Lima – Perú, tuvo como objetivo brindar una propuesta de una base conceptual necesaria 
para efectuar una gestión gerencial educativa de excelencia en los colegios privados. Así 
también, evaluar las diferentes alternativas de innovaciones gerenciales para una mejor 
administración en una organización educativa. La investigación posee una base teórica 
sobre administración y recursos educativos, así también realiza un análisis FORD del 
sector educativo desde una perspectiva pedagógica y administrativa. Finalmente, explica lo 
que representa y significa la excelencia en un Centro Educativo de gestión privada. Entre 
las conclusiones del estudio podemos mencionar: la educación es un campo en el que la 
privatización tiene el potencial para poder administrar de una forma estratégica los 
servicios educativos. La adopción de herramientas gerenciales es ya una exigencia en la 
dirección de las organizaciones educativas y poner al alcance de sus clientes, un servicio 
que ellos valoren. Los colegios privados deberán llevar a cabo un conjunto firme de 
objetivos diseñados para ampliar y desarrollar al máximo de sus capacidades. La gerencia 





requieren de una preparación competitiva de tal forma que puedan tener respuestas 
oportunas frente a los cambios del entorno. La formación del director de un centro 
educativo deberá estar centrada no sólo en los aspectos pedagógicos, sino en el desarrollo 
de herramientas de gerencia que permitan tener una gestión de excelencia. 
García (2010) realizó la investigación “Globalización y acreditación universitaria 
para la excelencia educativa” en la Universidad Ricardo Palma para optar al grado 
académico de magíster en Planificación y Gerencia, su objetivo general apunta a 
determinar el nivel de incidencia de la globalización cultural en el proceso de acreditación 
universitaria en la búsqueda de una educación de calidad y excelencia, partiendo de hechos 
que coloca a la universidad peruana en una situación deficitaria en cuanto a recursos 
económicos y humanos. La pregunta problemática parte de la formulación: ¿Existen 
coincidencias o divergencias teleológicas entre globalización y la acreditación universitaria 
en el Perú?; el objetivo general establece: Determinar el nivel relación entre la 
globalización y la acreditación de la Universidad Peruana. La hipótesis principal es: Existe 
un alto grado de correlación entre la globalización y el proceso de acreditación en la 
Universidad Peruana. Se tomó una encuesta a 120 docentes y a 300 estudiantes con 45 
reactivos de selección única, la hipótesis se valida con SSPS y la chi cuadrado. Es un 
estudio de tipo explicativo y de diseño correlacional. 
Las principales conclusiones son: 
La globalización exige competencia cualitativa en la formación académica de los 
estudiantes universitarios para hacerlos capaces de afrontar nuevas circunstancias de la 






En el Perú la universidad ha perdido su misión dentro del concierto de las demás 
universidades americanas por el facilismo de otorgar los grados académicos de los estudios 
de post grado. 
La universidad peruana en general no se está acreditando con la velocidad 
adecuada para cumplir su misión de formar profesionales competentes para un mundo cada 
vez más globalizado. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Suárez, Barrios, y González (2007) Se aborda la necesidad de establecer normas y 
patrones de calidad en los procesos docentes que se encargan de la formación integral de 
los recursos humanos en un mundo donde la cooperación nacional e internacional requiere 
el desarrollo cualitativo en la formación y superación de los profesionales que demanda la 
sociedad en la búsqueda de la excelencia académica, la justicia social y adecuados niveles 
de atención integral de la salud de la población. Se describen las particularidades de la 
Evaluación y Acreditación de las Instituciones de la Educación Superior y sus Carreras, la 
experiencia cubana en este tema, en general, y la del Instituto Superior de Ciencias 
Médicas de La Habana, en particular. 
Díaz (2003) realizó la investigación “Acreditación de calidad en la educación 
universitaria” en la Universidad de Antofagasta (Chile) para optar al grado de Doctor en 
Educación. El estudio se inicia con el problema general: ¿Existen políticas de acreditación 
universitaria para una educación de calidad en el sistema educativo de Chile? El objetivo 
general se orienta a diagnosticar la actual calidad de la educación universitaria de Chile 
dentro del marco de las universidades latinoamericanas, la hipótesis general indica que la 
educación universitaria de Chile es competitiva en calidad como las universidades 
latinoamericanas que la circundan gracias a la exigencia de la acreditación. La 





estudio toma una población de 10 universidades chilenas (2 de Antofagasta, 4 de Santiago, 
2 de Valparaíso y 2 de Biobío) y con un total de 22,980 estudiantes y 1,500 docentes; la 
muestra comprende a 1200 estudiantes y 300 docentes. Los instrumentos empleados 
fueron: una encuesta aplicada a los estudiantes y otra a los docentes de la muestra. Los 
resultados son tratados estadísticamente con el coeficiente de correlación de Pearson que 
determina un rango de 0.78 que es alta y positiva, lo que permite validar la hipótesis de 
que efectivamente demuestra que las Universidades Chilenas son tan competitivas como la 
universidad Autónoma de México, la de Bogotá, San Marcos de Perú y la universidad del 
Plata de Argentina. Sus principales conclusiones son: La Universidad Chilena en su 
conjunto es tan competitiva como las del entorno latinoamericano en cuanto a formación 
académica. Un aspecto básico es la actualización de los contenidos curriculares que se 
desarrollan en 12 ciclos académicos. El manejo metodológico aplicado por los docentes es 
muy eficiente por el apoyo de las TIC y una base bibliográfica muy actualizada. 
El sistema de acreditación es satisfactorio por el uso de instrumentos adecuados y 
pertinentes. 
Redon Pantoja (2009). Auto evaluación institucional y acreditación como 
aseguramiento de la calidad de la educación. Universidad Austral de Chile. El presente 
artículo discute los procesos de evaluación vinculados a la acreditación como 
aseguramiento de la calidad en las instituciones de educación superior. Esto implica aclarar 
las múltiples acciones y significados relacionados con cada concepto, situados 
culturalmente, historiados, no neutros en sus intereses éticos, políticos y respondientes a 
distintos paradigmas epistemológicos en el campo de la evaluación, como procedimientos 
de mejora de la calidad educativa. Se centrará la discusión en el concepto de evaluación 
como brújula de los procesos de “acreditación” y el “manoseado” concepto de calidad, 





que emerge de la lógica de la producción y se traslada hace unas décadas al campo 
pedagógico, con el nombre de “calidad educativa” 
Moldavar (2004) presentó en la Universidad de Santiago (Chile) la tesis 
“Propuesta del Sistema Nacional de Acreditación de la calidad de la Educación Superior 
de Chile” para optar al grado académico de Magíster en Gestión y Gerencia Educativa. 
Parte del problema general: ¿Qué factores pueden contribuir a la acreditación de una 
Educación Superior de calidad?, teniendo como sub problemas: ¿Cuáles son los factores 
académicos que inciden en una educación universitaria de calidad?; ¿Qué elementos 
administrativos pueden acreditar políticas de mejoramiento de la calidad universitaria en 
Chile?; ¿Pueden las Universidades Chilenas apuntar por una educación moderna, 
innovadora y eficiente en el proceso de formación académica de sus estudiantes? La 
hipótesis principal se orienta a señalar lo siguiente: La innovación, modernización y 
eficiencia son factores básicos para la acreditación de una propuesta de aseguramiento de 
la calidad educativa en el sistema universitario de Chile. La investigadora empleó el tipo 
descriptivo con un diseño explicativo-causal. Trabajó con una muestra de 2 universidades 
públicas y 2 privadas habiendo entrevistado a 1200 estudiantes y habiendo empleado un 
tabla de cotejo que se orientó a valorar los aspectos doctrinales de la universidad, de las 
normas y pautas de gestión universitaria. Es preciso señalar que se emplearon como 
instrumentos para recoger datos una encuesta y una tabla de cotejo. Las conclusiones más 
representativas son: Existen sistemas que privilegian el control de calidad (enfatiza los 
mecanismos de acreditación) que se centran en la promoción o aseguramiento de la 
calidad, donde se pone el énfasis en los procesos conducentes a mejorar la calidad de los 
servicios ofrecidos por las Universidades Chilenas. La propuesta intenta abordar ambos 
aspectos, postulando un sistema centrado en la garantía de calidad, que incorpora 






Solanas (2011). La ley de educación superior en Argentina y la institucionalización 
de la acreditación universitaria. A partir de los años 90 gran parte de los países de América 
Latina fue protagonista de importantes cambios en sus respectivos sistemas de educación 
superior. Los procesos de globalización y mercantilización de la de educación superior 
vinieron acompañados por transformaciones institucionales que introdujeron los 
mecanismos de acreditación y evaluación universitaria, entre otras cosas. En el caso 
argentino, durante los últimos años se han presentado ante el Poder Legislativo distintos 
proyectos de ley tendientes a modificar el marco normativo vigente. Centrándonos en uno 
de los aspectos más importantes del proyecto como la composición de la institución 
encargada de los procesos de acreditación y evaluación, realizaremos un análisis 
comparativo. Tomando en cuenta herramientas provenientes del análisis de políticas 
públicas y del neo-institucionalismo, nos proponemos abordar las dificultades de la clase 
política para pensar en esquemas alternativos sobre el modo de gestión y elección de 
autoridades dentro de la mencionada institución.  
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Acreditación 
Definición 
Acreditación, reconocimiento formal de la calidad demostrada de una Institución o 
Programa Educativo otorgado por el Estado, a través del órgano operador correspondiente, 
según el informe de evaluación externa emitido por una entidad evaluadora. (SINEACE, 
2012) 
Elemento que se incorpora a la educación superior provocado por un cambio en las 
relaciones de la universidad con la sociedad y el estado, así como por la reestructuración 





tecnológica y de las comunicaciones, y el fortalecimiento de una integración regional no 
sólo en términos económicos sino también sociales y culturales. 
El Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 
Educación Superior No Universitaria – CONEACES, en base a las funciones asignadas por 
la Ley Nº 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de 
la Calidad Educativa – SINEACE y con el fin de dar cumplimiento a la Resolución 
Ministerial No. 0173-2008-ED del 28 de Marzo del 2008, presenta el Proyecto de 
Estándares y Criterios de Evaluación y Acreditación, para que los Institutos Pedagógicos, 
formadores de profesionales en educación, se adecuen a los mismos. 
El Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 
Educación Superior No Universitaria - CONEACES, como órgano operador, se crea a 
partir de la Ley Nº 28740, ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa – SINEACE; en ella se establecen los fines y 
principios del sistema. (Uribe, 2009) 
El CONEACES tiene como funciones: a. Proponer los estándares que deberán 
cumplir las instituciones educativas, no universitarias, a fin de asegurar los niveles básicos 
de calidad que deben brindar dichas instituciones, a las que se refiere la Ley General de 
Educación No. 28044, y promover su desarrollo cualitativo. b. Establecer criterios e 
indicadores nacionales y regionales de evaluación y acreditación de la gestión 
institucional, procesos de aprendizaje, servicios de apoyo y del impacto social que logran 
las instituciones educativas. c. Certificar las capacidades de los profesionales no 
universitarios y técnicos, egresados de instituciones educativas, con el fin de evaluar 
logros y resultados de los procesos educativos en los ámbitos local, regional y nacional. d. 
Mantener informada a la sociedad y a los responsables de las políticas educativas en los 





contribuir a la toma de decisiones e impulsar cambios a favor de la calidad. e. Constituirse 
en un medio que contribuya a la modernización de las instituciones educativas, facilitando 
su interacción con el sector productivo- fortaleciendo su nivel de competitividad a través 
de una inserción laboral, pertinente e inmediata de sus egresados. f. Promover y orientar, 
en el marco de una cultura de calidad, los procesos de autoevaluación institucional como 
una herramienta de mejora, y no de control o fiscalización. (SINEACE, 2005) 
Para el CONEACES como órgano operador, asumir la responsabilidad 
encomendada, no solo ha permitido acoger una aspiración válida, sino además por cuanto 
el aseguramiento de la calidad como política pública establece las bases para mejorar la 
calidad educativa a través de procesos de evaluación, con el fin de que nuestras 
instituciones educativas con dominios cualificables se encaminen por umbrales de 
innovación y legitimación como garantía de desarrollo y sostenibilidad competitiva. 
(Barrutia y otros, 2008). 
La calidad de la educación superior es la razón de ser del Sistema Nacional de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE); 
reconocerla, velar por su mejora y fomentar su desarrollo, otorga sentido a la acción del 
CONEACES. La calidad, así entendida, supone el esfuerzo continuo de las instituciones 
por cumplir en forma responsable con las exigencias propias de cada una de sus funciones. 
Estas funciones que, en última instancia, pueden reducirse a docencia, investigación, 
gestión e impacto social, reciben diferentes énfasis de una institución a otra, dando lugar a 
distintos estilos de institución. (Ortega, 2003). 
Acreditación de la calidad educativa 
Teniendo los temas de evaluación y acreditación en la actualidad una especial 





Como puede comprobarse por lo dicho hasta ahora, el Perú ya cuenta con una Ley 
General de Educación que introduce la evaluación y la acreditación de la educación, y, en 
especial, las de la educación superior. Sin embargo, todavía no se han aprobado los 
reglamentos relativos a los artículos de esta ley que tienen que ver con la evaluación y la 
acreditación. Se espera que en los próximos meses dichos reglamentos sean aprobados, y 
que comiencen oficialmente los procesos de evaluación, acreditación y certificación. 
A pesar de la falta de reglamentos, lo cierto es que la ley ha dado un significativo 
impulso a la difusión de la cultura de la calidad y la acreditación. De hecho, las 
universidades están embarcadas en el montaje de oficinas de evaluación, y en el diseño y 
elaboración de los materiales y de las herramientas necesarias para iniciar los procesos de 
autoevaluación, de evaluación externa y de acreditación (p. 25). 
En el Perú también la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) constituyó el 1 de 
febrero de 2002 la Comisión Nacional de Rectores para la Acreditación Universitaria 
(CNRAU). Además de revisar y de hacer propuestas de estándares de acreditación y de 
evaluación de las universidades, donde la Comisión se propone difundir la necesidad de la 
evaluación, y facilitar y promover que se instalen mecanismos permanentes de 
autoevaluación.  
Asimismo la CNRAU está compuesta por un Comité Central integrado por cinco 
rectores, y por un Comité Ampliado de ocho rectores, y se apoya en una Comisión Técnica 
de la ANR, constituida por la Dirección General de Desarrollo Académico y Capacitación, 
la Dirección General de Investigación y Acreditación Universitaria, la Oficina de Asesoría 
Académica y la Secretaría General. 
Siendo así la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología Cultura y Patrimonio 





Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE); tomando como base el artículo 14 de la 
Ley General de Educación que establece: 
El Estado garantiza el funcionamiento de un Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa que abarca todo el territorio nacional 
y (...) el sistema opera a través de organismos autónomos, dotados de un régimen legal y 
administrativo que garantiza su independencia. 
Retomando lo señalado por la Ley General de Educación, esta propuesta legislativa 
señala que el SINEACE será un sistema de alcance nacional que abarcará los diferentes 
niveles educativos; de modo que, se crearán los siguientes tres (03) organismos: 
El Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 
Educación Básica y Técnico – Productiva. 
El Consejo Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Educación 
Superior no Universitaria. 
El Consejo Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Educación 
Superior Universitaria. 
El Ministerio de Educación, en su Ley general 28044, a la letra dice: 
El estado garantiza el funcionamiento de un sistema de acreditación y certificación 
de la calidad educativa que abarca todo el territorio nacional y responde en flexibilidad a 
las características, especifidades de cada región del país. 
En este sentido desde el punto de vista metodológico, se necesita establecer 
criterios procedimientos e instrumentos para implementar los procesos de acreditación y 
autorregulación. Por ello Navarro (2007) nos dice: 
Se entiende que la evaluación procede a la acreditación, en la medida que la 
primera aporta los elementos de juicio sobre las características y cualidades de los sujetos 





cumple funciones y tareas educativas. Si bien es cierto que la acreditación y evaluación 
guardan estrecha relación, son a la vez procesos diferenciados y complementarios (p.32). 
Asimismo decimos que el valor de las actividades de evaluación de la conformidad 
depende en gran medida de la credibilidad de los Organismos que las realizan y de la 
confianza que el mercado y la Sociedad en general tenga en ellos. 
Para lograr esa confianza y credibilidad es preciso establecer un mecanismo 
independiente, riguroso y global que garantice la competencia técnica de dichos 
organismos y su sujeción a normas de carácter internacional. Y eso es exactamente en lo 
que consiste la acreditación. Para resaltar la importancia de que los países dispongan de un 
sistema de acreditación basta con transcribir lo que la Comisión Europea ha dicho sobre el 
particular, según explica la ingeniera Doris Maraví, de la Dirección de Investigación y 
Calidad Universitaria de la  
Asamblea Nacional de Rectores: 
La acreditación es un mecanismo importante porque permite medir la calidad educativa 
que ofrecen las instituciones educativas peruanas. Nuestro país, recién en mayo del 2006, 
mediante la publicación de la ley 28740 que contempla la creación del Sistema Nacional 
de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), ingresó 
a este terreno. 
En el caso de las universidades, el encargado de impulsar y verificar el proceso de 
acreditación es el Consejo Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 
Calidad de la Educación Universitaria (Coneau). 
Dimensiones de acreditación 





La ley 28740 regula la organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de 
evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa-SINEACE, el mismo que 
está conformado por tres órganos operadores: 
CONEAU, Consejo de Evaluación, Acreditación y certificación de la Calidad de la 
Educación Superior Universitaria 
CONEACES, Consejo de evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de 
la Educación Superior No Universitaria. 
IPEBA, Instituto peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
de la Educación Básica. 
Dimensión 1: Autoevaluación 
Autoevaluación, la realiza la misma institución educativa en base a estándares nacionales. 
Busca que la comunidad educativa reflexione sobre sus fortalezas y necesidades y elabore 
un informe de autoevaluación que incorpore un Plan de mejora. 
La autoevaluación es la reflexión que hace la institución educativa sobre como su 
gestión educativa se focaliza en lograr que todos los estudiantes alcancen la formación 
esperada. Evalúa la evidencia sobre la capacidad que tiene la institución educativa de 
dirigir procesos, recursos y toma de decisiones, en función a la mejora continua del 
proceso de formación, para lograr que los estudiantes desarrollen las competencias. 
Asimismo como sus acciones y procesos institucionales, pedagógicos y 
administrativos, se concentran en lograr que todos los estudiantes alcancen la formación 
integral esperada. Con la autoevaluación se inicia un proceso de mejora continua en el que 
se puede identificar el nivel de logro de la gestión educativa para implementar, de manera 
progresiva, las acciones necesarias para alcanzar los estándares de calidad esperados. 






Dimensión 2: Mejora continua. 
 Orienta las acciones de nuestra especialidad o de la opción ocupacional a superar sus 
dificultades y a consolidar sus buenas practicas. Para ello, se hará un análisis para la 
priorización de los aspectos que deben ser mejoradas inicialmente y consensuadas con los 
miembros las actividades a ser realizadas para mejorar (IPEBA, 2011, p.33). 
La acreditación es tradicionalmente equiparada al reconocimiento público y 
temporal de una Institución Educativa que se somete voluntariamente a un proceso de 
evaluación para determinar si su gestión educativa cumple con las expectativas de calidad 
establecidas. 
Sin embargo, la acreditación debe entenderse como un Proceso de mejora continua 



















 El IPEBA NO propone evaluar el cumplimiento de requisitos de autorización de 
funcionamiento, ni a docentes, directivos, o estudiantes. Promueve una evaluación y 
valoración de la mejora progresiva que logren las instituciones educativas en relación a los 
estándares de gestión propuestos. 
Mejora continua, es el proceso de evaluación orientado a la mejora de la calidad, y 
llevado a cabo por las propias instituciones o programas educativos con la participación de 
sus actores sociales, es decir, estudiantes, egresados, docentes, administrativos, 
autoridades, padres de familia, y grupos de interés. 
Dimensión 3: Evaluación Externa 
Realiza una entidad evaluadora en base a estándares nacionales y el informe de 
autoevaluación. Tiene como resultado un informe de evaluación externa. 
La evaluación externa es solicitada voluntariamente por la Institución educativa, 
después de haberse autoevaluado y alcanzada todos los estándares de calidad de la gestión 
establecidos en la matriz de evaluación. 
La evaluación externa la realiza una entidad evaluadora autorizada por el IPEBA. 
Aporta una mirada objetiva, ofreciendo recomendaciones y retroalimentación sobre 
fortalezas, buenas prácticas y retos que deberán superar para fortalecer su capacidad de 
mejora continua. 
La evaluación externa verifica el nivel de logro alcanzado respecto a los estándares 
establecidos y presenta recomendaciones para la acreditación o no acreditación de la 
institución solicitante. (IPEBA, 2012, p.12) 
2.2.2. Gestión de calidad educativa 
Definición 
La Gestión pública aplicada a la educación, debe tender al logro de los objetivos y 





los docentes y de la comunidad toda, en pos de un modelo de país solidario, ético y 
participativo. (García, 2013) 
El Management o gerenciamiento, "es ante todo un sistema de saberes o 
competencias para la acción, un sistema de prácticas, que no pueden ser sólo 
intelectualmente aprendidas, aunque si pueden ser apoyadas o servidas por procesos 
intelectuales ad hoc (Prats, 1999). Gestión significa planear, ejecutar, hacer seguimiento, 
evaluar.  
La gestión educativa es una disciplina de desarrollo reciente, es en los años ochenta 
que se inserta la importancia de esta disciplina en América Latina. 
Según Alvarado (2006, p. 65), el concepto de gestión hace referencia a una 
organización sistémica y, por lo tanto, a la interacción de diversos aspectos o elementos 
presentes en la vida cotidiana de la escuela. Los miembros de la comunidad educativa 
(Director, docentes, estudiantes, personal administrativo, de mantenimiento, padres y 
madres de familia, la comunidad local, etc.) promueven entre ellos una interrelación que se 
enmarca en el contexto cultural a fin de generar condiciones óptimas de aprendizaje en los 
estudiantes. 
Según Aguilera, Juan Carlos y Gálvez, Leonardo (2004 p. 23) la organización 
educativa “se ordena al cultivo de la inteligencia, voluntad y afectividad con miras de 
alcanzar una mayor perfección” desde esta perspectiva podemos aseverar que una buena 
gestión es la clave para que la función que desempeñe cada miembro conlleve hacia el 
logro de una meta común. 
Al respecto, la UNESCO (2011 p. 32) en su Manual de Gestión para Directores de 
Instituciones Educativas hace referencia a la Gestión Educativa como una organización 
sistémica y, por lo tanto, a la interacción de diversos aspectos o elementos presentes en la 





Finalmente, la gestión educativa según (Sander (1990 p.14) se define como un 
“proceso mediante el cual se organizan las interacciones afectivas, sociales y académicas 
de los individuos que son actores de los complejos procesos educativos y que construyen 
la institución educativa para lograr la formación de los individuos y de los colectivos”. 
Ello conlleva a formar individuos que en un clima armónico materializan el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), el currículo y el plan de estudios ofreciendo una formación 
integral que desarrolle todas sus capacidades. Por tanto, la gestión de calidad educativa 
debe ser innovadora, eficiente y de impacto en los procesos de gestión, pues es en este 
ámbito donde se consolida y posiciona en su comunidad local alcanzando óptimas metas 
institucionales. 
Con relación a la Gestión Educativa, se la considera "el conjunto de procesos, de 
toma de decisiones y ejecución de acciones que permiten llevar a cabo las prácticas 
pedagógicas, su ejecución y evaluación" (Minedu, 2005). 
La gestión educativa, términos sobre los que existe un amplio debate y en 
ocasiones se identifica con la gestión docente o administración educacional. Sin embargo, 
va más allá, ya que la gestión educativa se enmarca en el proceso del desarrollo estratégico 
institucional de manera integral y coherente en el cual se definen objetivos, acciones y 
prioridades que comprometen a todos los actores institucionales de acuerdo al tipo de 
educación que se ofrece, desde el ámbito de las políticas y estrategias generales de la 
entidad, mientras que la gestión docente sirve como punto de partida para la 
autoevaluación institucional y reformulación de la labor académica que realizan los 
propios docentes con el fin de mejorar su calidad, elevar el nivel académico tanto en el 
campo de la actividad docente como en los de investigación y extensión, así como la 





sistematizar, controlar y racionalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. (Vidal y otros, 
2007). 
Gestión educativa 
Se dice que la práctica de la gestión adecuada constituye la base del desarrollo 
educativo. Para tener un concepto claro de esto Calero (2010) nos señala: 
La gestión educativa es un conjunto de acciones de movilización de recursos, 
orientados a la consecución de los objetivos de la institución, planteados a determinado 
plazo. Es un proceso social relacionado con la creación, mantenimiento, estímulo, control, 
supervisión y unificación de las energías humanas y materiales, organizadas formal o 
informalmente dentro de un sistema unificado, para cumplir objetivos predeterminados del 
Sector Educación.  
Constituye un conjunto sistemático de órganos, funciones, procesos, acciones, 
técnicas y recursos necesarios para lograr la máxima eficiencia y eficacia en la ejecución 
de las actividades educativas. De este modo responde al siguiente esquema:(p. 48) 
Asimismo asumimos la acepción de gestión educativa como el conjunto de 
procesos de planificación y conducción de procesos de socialización y aprendizaje. A su 
vez, Acuña (2010) señala: 
En la gestión Educativa los “recursos” más importantes son los humanos, tanto que 
actúan en los aspectos pedagógicos como en los aspectos administrativos. A medida que 
pasa el tiempo es más evidente la convivencia de revalorar la especificidad de la 
organización educativa respecto de otro tipo de organización que existe en la sociedad.  
Entonces, cuando decimos “gestión”, estamos refiriéndonos tanto al proceso de 
planificación como la administración de lo diseñado. Por lo tanto, de ahora en adelante, 





a la administración de las instituciones educativas. Para tener una definición clara, Sovero 
(2007) señala lo siguiente: 
Es un proceso social relacionado con la creación, mantenimiento, estímulo, control, 
supervisión y unificación de las energías humanas y materiales, organizadas formal o 
informalmente dentro de un sistema de unificado, para cumplir objetivos predeterminados 
del sector educación. Constituye un conjunto sistemático de órganos, funciones, procesos, 
acciones, técnicas y recursos necesarios para lograr la máxima eficiencia, en la ejecución 
de las actividades educativas (p. 24). 
Gestión educativa y calidad educativa. 
Como ya se ha menciona antes hay una estrecha relación entre gestión educativa y 
calidad educativa ya que se pone mucho énfasis en la evaluación para evidenciar los logros 
de aprendizaje. Al respecto, (Acuña, 2010) nos dice: 
Que la visión de calidad total es conocida entre los principales teóricos que 
inspiraron el cambio en la organización del trabajo de Japón se encuentran el los 
estadounidenses E. Deming y Juran, quienes, en la década de los cincuenta, propusieron la 
filosofía de la calidad en la organización del trabajo. Sin embargo, mucho más tarde, a 
mediados de los ochenta, la preocupación de calidad al sistema educativo de Estados 
Unidos, hecho que recién acontece a inicios de los noventa en América Latina. 
Los principios del pensamiento acerca de la calidad se refieren a la planificación, el 
control y la mejora continua, los que permitiría introducir “estratégicamente” la visión de 
la calidad en la organización. Sus componentes centrales son, por una parte, la 
identificación de los usuarios y de sus necesidades, el diseño de normas y estándares de 
calidad, el diseño de procesos que conduzcan hacia la calidad, la mejora continua de las 






Al introducirse el tema de calidad en la educación, surgen dos hechos importantes: 
de un lado, se reconoce la existencia de un “usuario”, más allá de las necesidades del 
aparato del Estado; y, de otro lado, se genera la preocupación por el resultado del proceso 
educativo. Es decir un proceso en el cual se reconoce el derecho de los usuarios del 
sistema Educativo a exigir un servicio de calidad de acuerdo con sus necesidades. .Colmo 
parte de los mecanismos de gestión, aparece entonces la necesidad de hacer visible el 
resultado del proceso educativo para que los usuarios puedan verlo y emitir juicios acerca 
de la calidad (p. 29). 
En el caso el Sistema Educativo peruano aún no logra los estándares mínimos de 
una educación e calidad, lo cual constituye un problema de fondo. Si bien el tema de 
calidad es complejo y multidimensional, uno de los indicadores más adecuados de la 
calidad educativa es la evaluación de los logros de aprendizaje y bajo este enfoque se 
aborda en este diagnóstico. 
La mala calidad de nuestra educación tiene muchos causales, entre ellos: 
La falta de interés de los gobernantes, así como de directores, profesores y los 
demás trabajadores en crear conciencia de una necesidad de realizar el mejoramiento 
continuo de la Calidad Educativa. 
La asignación de recursos insuficientes y criterios equivocados, considerando como 
gasto lo que es inversión. 
Temor y resistencia al cambio, falta de capacitación. De actualización de desfase 
con el avance tecnológico. 
Escaso tiempo escolar y abundancia de feriadas y suspensión de clases. 
Falta de selección, capacitación y supervisión docente a más falta de estímulos a 
quienes demuestren mística. 





De la misma manera Calero (2010) nos señala los catorce principios del Método 
Deming de la Calidad Total, puestos en práctica desde 1950 en la industria japonesa, que 
deben adecuarse a la educación son: 
Generar constancia de propósito en mejorar los productos y los servicios para ser 
competitivos.- Significa tener fe en el futuro, invertir en investigación y en educación para 
realizar innovaciones; propender al continuo mejoramiento del producto o del servicio; 
mejorar permanentemente el proceso de transformación y, por consiguiente, contar con un 
personal adecuadamente capacitado y con la filosofía de calidad en mente. 
Adoptar la nueva filosofía del mejoramiento incesante._ Nada es acabado ni 
perfecto. Siempre es posible mejorara. Por tanto, no es racional conformarse con sólo 
niveles de calidad aceptable. Se debe aspirar a “cero defectos”. 
No depender más de inspecciones masivas, usar estadísticas como muestras.- La 
calidad no se logra mediante la simple inspección del producto o del hecho consumado. La 
calidad se logra básicamente mediante la prevención y el mejoramiento del proceso. Con 
instrucción y buena orientación los trabajadores se hacen parte de este mejoramiento. 
Acabar con la práctica de desarrollar contratos de compra basándose 
exclusivamente en el precio y reducir el número de proveedores.- Buscar al proveedor que 
ofrezca el precio más bajo conduce a suministros de baja calidad y, por consiguiente, a un 
producto o servicio de baja calidad. “La buena calidad engendra buena calidad. 
Mejorará continuamente y por siempre el sistema de producción y de servicio. 
Todo el personal de la escuela debe convenir en implantar el mejoramiento constante de la 
calidad y de la productividad. Supone buscar permanentemente maneras de reducir los 
errores, las deficiencias y el desperdicio de oportunidades. 
Instituir la capacitación y el entrenamiento del trabajo.- Todo el personal debe 





eficientemente su trabajo. La capacitación no debe finalizar mientras el desempeño no 
haya alcanzado el nivel óptimo. 
Instituir el liderazgo y mejorar la supervisión del mejoramiento.- Una tarea 
importante del superior es motivar, orientar, guiar, ayudar a los subalternos a hacer mejor 
su trabajo, Esto significa saber liderar acciones y actitudes antes de imponer autoridad de 
cualquier clase. 
Desterrar los temores, trabajar eficientemente.- Para mejorara la calidad es 
necesario que los trabajadores se sientan seguros y no tengan miedo, por ningún motivo, 
de expresar sus ideas y hacer preguntas. El miedo desaparecerá a medida que mejore la 
gestión del y a medida que los demás agentes educativos adquieran confianza en ella. 
Mejorar la comunicación y derribar las barreras que existan entra las áreas de la 
organización.- Los distintos departamentos o secciones de la escuela deben trabajar en 
equipo para poder proveer y resolverlos problemas con oportunidad. De lo contrario 
pueden causarse dificultades entre sí, y, lo que es peor, arruinar la organización. 
Eliminar los slogans, las exhortaciones y las metas numéricas para la fuerza laboral 
y mejorar la productividad.- Deming afirma que los slogans y las exhortaciones nunca 
sirvieron a nadie para hacer mejor su trabajo; que por el contrario, producen frustraciones 
y resentimientos cuando son incitados a trabajar más y mejor con condiciones inadecuadas 
bajo una supervisión incompetente. 
Eliminar las cuotas numéricas, mejorar incesantemente.- La política que fomente 
una atmósfera de confianza y reconocimiento al esfuerzo, resulta muchísimo más 
provechoso que aquel que pretende medir al empleado en función a las cantidades que 
produce. Las cuotas sólo toman en cuenta la cantidad, no la calidad. Una persona para 
conservar su empleo, trata naturalmente de lograr su cuota de cualquier manera, sin 





Derribar las barreras que impiden sentirse orgullosos de hacer bien su trabajo. 
Generalmente, el está interesado en hacer bien su trabajo y se siente angustiado cuando no 
puede lograrlo. La actitud equivocada de supervisores incompetentes y lo inapropiado de 
los equipos y los materiales de uso, son barreras que deben ser eliminadas. 
Instituir un programa vigoroso de educación y de entrenamiento.- El personal debe 
estar adquiriendo continuamente los nuevos conocimientos y las nuevas habilidades que se 
necesitan para su trabajo actual y también para asumir nuevos cargos y responsabilidades, 
según sus aptitudes personales y las necesidades de la organización. 
Tomar medidas para lograr la transformación.- Buscar la calidad de un modo 
sistemático y permanente, implica contar con una estructura organizacional y funcional 
que viabilice la toma de decisiones acertadas y oportunas para lograr los cambios 
requeridos. (p. 55) 
Finalmente el problema de la calidad de la educación es sobre todo un problema de 
gestión. Está en la dirección, en la conducción del centro educativo. En fijarse cuáles son 
los aspectos que están limitando la calidad. Hay que reconocer que hoy en día si un 
profesor quisiera cambiad, si quiera dedicar más tiempo al trabajo profesional propiamente 
dicho, se enfrentaría, probablemente, con problemas básicos. Por ejemplo, encontraría que 
no dispone de materiales de calidad es, primordialmente, un problema de gerencia y 
conducción cuya solución debe empezar por la adopción de compromisos serios, desde el 
más alto nivel de conducción. 
Enfoques teóricos de la gestión de calidad educativa 
Según Alvarado (1999, p 10) cuando un enfoque se universaliza y tiene seguidores 
puede llegar a constituirse en escuela. Analiza tres enfoques de la gestión educativa: el 
burocrático, el sistémico y el gerencial que constituye el enfoque por el cual nos 






El burocrático lo establece en el concepto de “burocracia” considerándolo como 
una forma de organización humana fundada en la racionalidad, es decir, en la adecuación 
de los medios a los fines, para garantizar la máxima eficiencia posible en el logro de los 
objetivos de dicha organización. Este enfoque aún se sigue utilizando en ciertas 
instituciones públicas por su fácil aplicabilidad teórica y práctica. 
Enfoque sistémico 
El enfoque sistémico, mantiene plena vigencia no sólo en las ciencias naturales sino 
también en las ciencias sociales, como la educación. Según Alvarado, (2006, p.44). El 
enfoque de sistemas permite por un lado la representación mental de un sistema mediante 
el uso de modelos para efecto de análisis del todo o de las partes en interacción con el 
análisis de sistemas, identificando problemas y posibles soluciones. Desde esta perspectiva 
lograr una visión global de los fenómenos, es decir, una visión sistémica de los procesos 
propios de la gestión educativa, es un objetivo prioritario en Gestión Educativa. 
Adoptar la visión sistémica en organizaciones como las educativas, admite tener en 
cuenta que su actividad se rige por los principios ya tratados de: totalidad, globalidad, 
correlatividad e interacción. Muchos estudiosos consideran que el enfoque sistémico ha 
dado origen a la filosofía y estrategias de la llamada calidad total y a la gestión estratégica, 
que cada día cobran mayor importancia. Por ello, es inaceptable gerenciar un sistema 
educativo si desconocemos sus características.  
Enfoque gerencial 
En lo que se refiere al enfoque gerencial, se tiene en cuenta que toda institución 
para lograr un desarrollo armónico y trascendente requieren de la planificación de sus 
actividades. Una institución educativa sin una planeación estratégica está condenada al 





educacionales en todas las dimensiones, para mantener una concordancia permanente entre 
los propósitos y metas, las capacidades de la organización y las oportunidades que siempre 
son cambiantes. 
En este contexto, hacer gestión educativa de calidad quiere decir conducir a una 
institución al logro de las finalidades de su proyecto educativo. Por ello, gestión y proyecto 
institucional son inseparables porque sin un proyecto institucional no es posible hacer 
gestión. 
Muchos estudiosos sostienen que en el próximo siglo se enfatizará la aplicación de 
las técnicas gerenciales y de marketing en la educación. 
Según Alvarado (2006, p. 212) lo deseable sería adaptar estos enfoques con 
criterios más sociales (de utilidad) antes que económicos (rentabilidad), siempre tratando 
de compatibilizar de manera racional estos enfoques empresariales con la formación de 
valores; es decir, que la sana competencia y la solidaridad se antepongan a los criterios de 
competitividad extrema. 
Consideramos también que por el proceso de cambio que constantemente vive la 
sociedad demanda ajustes constantes, es así que los enfoques no operan por sí mismos, 
sino que se llevan a la práctica mediante modelos de gestión que respondan a condiciones 
concretas según las necesidades de su tiempo.  
El modelo comunicacional resalta la importancia de formar redes comunicaciones 
empleando el lenguaje como elemento básico para la coordinación de acciones a fin de 
lograr destrezas que lleven al logro de una meta institucional en forma óptima. En este 
modelo presente hoy en día, se delegan decisiones a grupos organizados a fin de que la 
responsabilidad sea compartida dentro de un clima armónico en que cada miembro se 







Dimensiones de la gestión educativa de calidad 
Toda gestión educativa manejada con el interés de calidad será exitosa por la 
implicación que tiene la gestión con la calidad, es importante recordar que la gestión 
educativa de calidad hace referencia a una organización sistémica que involucra 
interacción en dimensiones que en forma coordinada desarrollan acciones de índole 
pedagógica, administrativa, institucional y comunitaria. 
Desde esta perspectiva existen varias propuestas de dimensiones de la gestión 
educativa por tanto, tomaremos como referencia a la UNESCO y el Ministerio de 
Educación en el último documento elaborada para Directores. 
Dimensión gestión institucional 
El desarrollo óptimo de esta dimensión constituye de vital importancia porque 
permite identificar las formas cómo se organizan los miembros de la comunidad educativa 
para el funcionamiento óptimo de la institución.  
Cabe resaltar la importancia de valorar y potenciar las capacidades y habilidades de 
los miembros de la institución a fin de optimizar los servicios que se brindan, permitiendo 
el desenvolvimiento autónomo, competente y flexible ante las exigencias del mundo 
cambiante. 
Dimensión pedagógica-académica 
Esta dimensión contribuye a lograr la excelencia de la institución educativa en los 
procesos de enseñanza –aprendizaje. Por ello, los miembros que la conforman asumen un 
rol primordial al ser la razón de ser de la institución, ya que constituye un eje esencial 
porque enfoca su acción en asegurar el aprendizaje de los alumnos desarrollando 





En esta dimensión se encuentra comprendida la diversificación curricular, las 
programaciones sistematizadas en el proyecto curricular (PCI), las estrategias 
metodológicas y didácticas, la evaluación de los aprendizajes, la utilización de materiales y 
recursos didácticos. Recordemos que las actividades propias de la institución educativa la 
diferencian de otras y se constituyen en atractivas ofertas según el diseño curricular que 
ofrezcan. 
Desde esta perspectiva, para asegurarnos la calidad, los docentes deben ser 
innovadores, hábiles en el dominio de planes y programas, estar a la vanguardia con el uso 
de las TICs, flexibles ante los procesos de evaluación. Deben a su vez, manejar enfoques 
pedagógicos y estrategias didácticas, flexibles para renovar estilos de enseñanza y 
optimizar las relaciones con los estudiantes. Por tanto, resulta trascendente que el docente 
esté constantemente actualizado y busque un perfeccionamiento constante en el servicio 
educativo que brinda. 
Dimensión gestión administrativa-financiera 
Esta dimensión brinda el soporte al trabajo que las instituciones realizan. Apoya a 
las otras dimensiones administrando recursos, ofreciendo servicios y manejando 
idóneamente el talento humano.  
Algunas acciones concretas serán la administración del personal, desde el punto de 
vista laboral, asignación de funciones y evaluación de su desempeño.  
Así también la conservación y mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles, 
manejo organizado de la información y aspectos documentarios de la institución; 
elaboración de presupuestos y todo el manejo contable-financiero. 
Cabe resaltar que del adecuado manejo de los recursos humanos, materiales, 
económicos, procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene, y control de la 





primordial de favorecer los procesos de enseñanza – aprendizaje. Por tanto, esta dimensión 
conciliará intereses individuales con los institucionales a fin de lograr la visión y misión de 
la institución. 
Dimensión gestión comunitaria 
Para una gestión de calidad es importante que la institución vaya más allá del área 
en que se encuentra ubicada. Por ende, esta dimensión hace referencia a la relación de la 
institución con su comunidad de la cual es parte, proyectándose hacia ella a través de la 
atención de las necesidades y demandas.  
Esta dimensión integra la cultura con la vida de la comunidad y conlleva a 
establecer redes con las organizaciones de la comunidad local y distrital. Así también a 
responder a las necesidades de su entorno social estableciendo alianzas estratégicas para el 
mejoramiento de la calidad educativa y la inclusión en nuestro contexto. 
Por tanto, consideramos que hablar de gestión educativa de calidad, es asegurar el 
óptimo desarrollo en las diversas dimensiones a fin contribuir a la formación de una 
sociedad más justa, fraterna y competente. 
Acreditación y la Gestión de la calidad educativa en la educación superior 
Es el acto por el cual un organismo de acreditación reconoce la gestión educativa 
en el nivel superior a través de sus dimensiones: Gestión administrativa y financiera, 
Gestión pedagógica y académica, Gestión institucional.  
La aceptación y confianza en los resultados de los procesos que realiza la entidad 
educativa de nivel superior puede conseguirse demostrando su competencia, a través de la 
acreditación de los macroprocesos como lo establece la ley y le otorga un organismo 
acreditador: Dimensión Gestión Institucional, Dimensión Procesos Académicos, 
Dimensión Servicios de Apoyo para la Formación Profesional y Dimensión Resultados-





La acreditación se basa en normas internacionales emitidas por la Organización 
Internacional de Normas (International Standard Organization, ISO), y requiere de un 
trabajo continuo sobre el sistema de gestión, las actividades diarias de los procesos, la 
documentación y los procedimientos. En el Perú, existe el Consejo de Evaluación, 
Acreditación Y Certificación de la Calidad de la Educación Superior No Universitaria 
(CONEACES), órgano rector encargado de supervisar la acreditación de la Gestión 
Pública de las instituciones educativas de nivel superior. (Uribe, 2008) 
2.3. Definición de términos básicos  
Autoevaluación, es el proceso de evaluación orientado a la mejora de la calidad, y llevado 
a cabo por las propias instituciones o programas educativos con la participación de sus 
actores sociales, es decir, estudiantes, egresados, docentes, administrativos, autoridades, 
padres de familia y grupos de interés. 
Autorregulación, proceso sustentado en la autoevaluación permanente de la 
institución, y que se orienta al mejoramiento continuo de su calidad. 
Acreditación, es el reconocimiento formal de la calidad demostrada por una 
institución o programa educativo, otorgado por el Estado, a través del órgano operador 
correspondiente, según el informe de evaluación externa emitido por una entidad 
evaluadora, debidamente autorizada, de acuerdo con las normas vigentes. Procedimiento 
mediante el cual el órgano reconoce formalmente que la institución educativa, área, 
programas o carrera profesional cumple con los estándares de calidad previamente 
establecidos como consecuencia del informe de evaluación satisfactorio presentado por la 
entidad evaluadora, debidamente verificado por el órgano operador del SINEACE. 
Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Educación Superior No 
Universitaria (CONEACES). Órgano operador encargado de definir los criterios, 





superior no universitaria públicas y privadas, niveles aceptables de calidad, así como de 
promover la aplicación de las medidas requeridas para su mejoramiento.  
Calidad, la calidad es diferenciarse cualitativa y cuantitativamente respecto de 
algún atributo requerido. La calidad implica la capacidad de satisfacer los deseos de los 
consumidores. La calidad implica llegar a un estándar más alto en lugar de estar satisfecho 
con alguno que se encuentre por debajo de lo que se espera cumpla con las expectativas. 
Es por ello, la cualidad innata, característica absoluta y universalmente reconocida. 
Gestión, es la dirección de una institución a través de la realización de 
negociaciones que permitan el logro de objetivos Implica un proceso de planificación que 
comprometa a los miembros de la institución motivándolos para resolver un asunto o 
concretar un proyecto que lleve a la institución al éxito. 
Gestión educativa, la gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento 
de los Proyectos Educativos de las Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía 
institucional, en el marco de las políticas públicas, y que enriquece los procesos 
pedagógicos con el fin de responder a las necesidades educativas locales, regionales. 
Calidad educativa, calidad educativa implica alcanzar con éxito los objetivos 
inherentes a la actividad educativa. Es un proceso consensuado (por todos los miembros 
implicados) de construcción de objetivos para cada contexto y momento y como la 
trayectoria o tendencia que realizamos para conseguirlo. Es un proceso de construcción y/o 
fijación (por miembros de los distintos estamentos de la comunidad educativa) de 
objetivos educativos, no sólo referidos a los logros de los alumnos, sino también a 









Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Existe una relación significativa entre la acreditación y la gestión de calidad 
educativa desde la percepción docente de la institución educativa emblemática 
Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
Existe una relación significativa entre la autoevaluación y la gestión de calidad 
educativa desde la percepción docente de la institución educativa emblemática 
Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 2017. 
Existe una relación significativa entre la mejora continua y la gestión de calidad 
educativa desde la percepción docente de la institución educativa emblemática 
Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 2017. 
Existe una relación significativa entre la evaluación externa y la gestión de calidad 
educativa desde la percepción docente de la institución educativa emblemática 
Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 2017. 
3.2 Variables 
Variable 1: Acreditación  
Reconocimiento formal de la calidad demostrada de una Institución o Programa Educativo 
otorgado por el Estado, a través del órgano operador correspondiente, según el informe de 
evaluación externa emitido por una entidad evaluadora. (SINEACE, 2012) 





Autoevaluación, mejora continua, evaluación externa, con sus respectivos 
indicadores los cuales serán medidos a través de un cuestionario de 24 ítems con sus 
respectivos índices. 
Variable 2: Gestión de calidad educativa 
La calidad en el ámbito educativo se define como el nivel óptimo de formación que 
deben alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su 
ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida... Todo ello a través de una 
gestión donde inevitablemente interactúan factores como: lineamientos generales de la 
educación, currículos básicos, inversión por alumno (salud, alimentación y materiales 
educativos), formación idónea de los profesores, infraestructura, equipamiento e 
innovación y organización institucional. (Ley General de Educación, 2003, Art. 3, p.5) 
La definición operacional de la variable laboral docente a partir de sus dimensiones:  
Gestión administrativa y financiera, gestión pedagógica y académica, gestión 
institucional, gestión comunitaria con sus respectivos indicadores los cuales serán medidos 
a través de un cuestionario de 20 ítems con sus respectivos índices 
3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable acreditación 
Dimensiones Indicadores Ítem Niveles 
 
Autoevaluación 
Evaluación a los estudiantes 
Desempeño docente  
Metodología 
1 al 5 
 
 
6 al 10 
 
 
11 al 18 
Cuestionario 
Likert ordinal 
1= Totalmente de 
acuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Casi de acuerdo 
4= De acuerdo 








Evaluación de capacidades  
Seguimiento y evaluación 
monitoreo  
Análisis del resultado  





Informe de autoevaluación 
Evidencia del proceso de enseñanza 







Operacionalización de la variable gestión de calidad educativa 





Planeación estratégica y operativa. 
Administración de recursos económicos, 
materiales y humanos. 
Cumplimiento de la normatividad y 
supervisión de las funciones. 






3= Casi de 
acuerdo 
4= De acuerdo 
















Misión y visión del proyecto educativo 
Estilos de enseñanza. 
Preparación pedagógica de los docentes. 
Enfoque de evaluación. 





Organización de la institución. 
Relaciones entre los miembros de la 
comunidad. 
Cumplimiento del reglamento interno. 




Respuesta a necesidades de la comunidad. 
Relaciones de la escuela con el entorno. 
Relación - Redes con instituciones 
municipales, estatales, eclesiástica y 
organismos civiles 



























4.1. Enfoque de investigación 
El método que se empleó en la presente investigación fue el hipotético deductivo. 
“El método hipotético deductivo consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles 
soluciones al problema planteado y en comprobar con los datos disponibles si estos está de 
acuerdo con aquellas” (Cegarra, 2011, p.82) 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue básica. Tamayo (2010) sobre la investigación básica 
manifiesta: 
Recibe igualmente el nombre de investigación pura, teórica o dogmática, porque 
parte de un planteamiento de marco teórico y permanece en él; su finalidad es formular 
nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos científicos o 
filosóficos, teniendo presente de no contrastarlos con ningún aspecto referido práctico. 
(p.8) 
El nivel o alcance de investigación fue correlacional. Sánchez y Reyes (1998) sobre 
los estudios correlaciónales indican que “Está orientada a la determinación del grado de 
relación existente entre dos o más variables de interés de una misma muestra de sujetos o 
el grado de relación entre dos fenómenos o eventos observados” (p.79). 
4.3 Diseño de investigación 
El diseño de la investigación fue no experimental, de corte transversal. 
Se denomina no experimental porque no se realizó experimento alguno, no se 
aplicó ningún tratamiento o programa, es decir, no existió manipulación de variables, 






Hernández, Fernández y Baptista (2010) sobre el corte transversal señalan: 
Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia 
e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. 
(p.151). 
 
El esquema del diseño no experimental, transversal, correlacional utilizado fue el 
siguiente: 
 
Figura 2. Esquema del diseño de investigación. 
Dónde: 
M: Es la muestra con lo cual se realizó el estudio. 
V1: Indica la medición a la variable (Acreditación) 
V2: Indica la medición a la variable (Gestión de calidad educativa) 
4.4. Población y muestra 
Población 
“Es el conjunto de todos los elementos (unidades de análisis) que pertenecen al 
ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación”. (Carrasco, 2009, pp. 236-
237). 
En el presente estudio, la población estuvo conformada por 117 docentes de la 








En la presente investigación trabajamos con una muestra no probabilística, La 
muestra censal, conformada por todos los docentes de la institución educativa emblemática 
Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 2017. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
La encuesta y su cuestionario fueron aplicados a los docentes para evaluar la relación de la 
acreditación y la gestión de calidad educativa. 
Cuestionario: Se usó el instrumento, destinado a obtener respuestas sobre el 
problema en estudio, se usó la escala de Rensis Likert. 
Es de destacar que la característica fundamental de estos ítems es que las respuestas 
se delimitarán en una escala tipo Likert, que según Hernández (2010, p. 25) “Consiste en 
un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se 
mide la reacción de los sujetos”. 
La encuesta estuvo constituida por 24 ítems estructurados con la escala de Lickert, 
de cuatro categorías de respuestas y con un rango del 1 al 5, clasificada con las siguientes 
denominaciones: Siempre (5), casi siempre (4), a veces (3), casi nunca (2) y nunca (1). El 
instrumento de recolección de datos está formado por proposiciones afirmativas y se aplicó 
a 117 docentes. 
La aplicación de la encuesta se llevó a cabo de forma personal donde el encuestado 
debía seleccionar solo una respuesta a cada pregunta. 
Las encuestas fueron entregadas a cada docente previa explicación, aclarándoles 
que tienen 15 minutos para el llenado, y si hubiese algún tipo de equivocación se les 








De acuerdo a las técnicas utilizadas, los instrumentos que se aplicarán en la 
investigación son cuestionarios, tipo Escala de Likert, Serán elaborados mediante el 
proceso de operacionalización, es decir considerando las dimensiones, ítems e índices 
establecidos. 
Variable 1: Acreditación  
Ficha Técnica 
Nombre Del Instrumento: Cuestionario de acreditación. 
Autor: Collazos Tunjar Milagros 
Año: 2017 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Determinar el nivel de acreditación de la institución educativa emblemática 
Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 2017. 
Población: Docentes de la institución educativa emblemática Antenor Orrego Espinoza - 
Zarate San Juan de Lurigancho 2017. 
Número de ítem: 24 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 30 minutos 
Normas de aplicación: El docentes marcará en cada ítem de acuerdo lo que considere 
evaluado respecto lo observado. 
Escala: De Likert 
Niveles o rango: Se establecen los siguientes. 
Cada ítem estará estructurado en cinco alternativas de respuesta: 
(5) Siempre 





(3) A veces 
(2) Casi nunca 
(1) Nunca 
Niveles y rango: Los niveles y rangos establecidos son. 
Muy eficiente  (89-120) 
Eficiente  (57-88) 
Deficiente  (24-56) 
El presente instrumento acreditación, tiene por objetivo recolectar datos sobre las 
percepciones o conocimientos de la variable. 
Variable 1: Gestión de Calidad educativa 
Ficha técnica 
Ficha Técnica  
Nombre Del Instrumento: Cuestionario de gestión de calidad educativa. 
Autor: Collazos Tunjar Milagros 
Año: 2017 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Determinar el nivel de gestión de calidad educativa en la institución educativa 
emblemática Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 2017. 
Número de ítem: 20 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 30 minutos 
Normas de aplicación: El docentes marcará en cada ítem de acuerdo lo que considere 
evaluado respecto lo observado. 
Escala: De Likert 





Cada ítem estará estructurado en cinco alternativas de respuesta: 
(5) Siempre 
(4) Casi siempre 
(3) A veces 
(2) Casi nunca 
(1) Nunca 
Niveles y Rango: Se han establecido los siguientes niveles y rangos 
 
Buena    (73-100) 
Regular   (47-72) 
Mala   (20-46). 
4.6. Tratamiento estadístico de los datos 
Haciendo uso del software Excel 2010, se tabularan y organizarán los datos 
recogidos, procediéndose a elaborar el registro de datos o base de datos. A partir de los 
datos registrados se procederá al análisis descriptivo de los datos, elaborándose las tablas 
de frecuencia y las figuras necesarias para comunicar los resultados obtenidos. 
Inferencial: 
Se hará uso del software SPSS en su versión 23.0, en el cual a partir de los datos 
registrados en la base de datos se realizará el cálculo de la relación entre las variables 
mediante la prueba de Spearman, la cual fue seleccionada dado que las variables son de 
naturaleza cualitativa y de medición ordinal.  




rs = Coeficiente de correlaciòn de Sperman 





N = tamaño de la muestra en parejas de rangos de las variables  
∑ = sumatoria  
El coeficiente de correlación de Spearman, simbolizado por rs, es una medida de 
correlación para variables en un nivel de medición ordinal, de tal modo que los individuos 








5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
La validación de los instrumentos consiste en determinar la capacidad, en este caso 
del cuestionario, de medir la realidad para la que fue construido. Este procedimiento se 
concretó mediante juicio de expertos, para cuyo efecto acudimos a la opinión de docentes 
de reconocida trayectoria, quienes determinaron, sobre la base de los indicadores 
siguientes: claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, 
consistencia, coherencia, metodología y pertinencia, la debida correspondencia entre los 
indicadores señalados por los criterios, los objetivos e ítems y la calidad técnica de 
representatividad de lenguaje. 
Tabla 3 
Validación de expertos cuestionario acreditación 
Nº Nombre del experto Porcentaje 
01 Edwar De La Cruz Retuerto Aplicable 
02 Migdonio Epiquién Chancahuana Aplicable 
03 Luis Alexis Hidalgo Torres Aplicable 
Nota: La fuente se obtuvo de los certificados de validez del instrumento 
 
Tabla 4 
Validez del instrumento de gestión de calidad educativa 
Validador Resultado 
Dr. Mg. Luis Alexis Hidalgo Torres Aplicable 
Dr. Luzmila Lourdes Garro Aburto Aplicable 
Dr. Bertha Luzmila Pablo Tocto Aplicable 








Confiabilidad de los instrumentos 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determinó en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, 
requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores que 
oscilan entre cero y uno. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede 
ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 
más de dos alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión. Para 
hallar la confiabilidad del instrumento para medir la variable acreditación y la gestión de 
calidad educativa, se utilizó el coeficiente de Alfa Cronbach, el cual se presenta de la 
siguiente forma: 
Tabla 5 
Confiabilidad cuestionario de acreditación 
 Alfa de Cronbach N° de elementos 
Acreditación 0.863 24 
 
Tabla 6 
Confiabilidad cuestionario de gestión de calidad educativa 
 Alfa de Cronbach N° de elementos 
Gestión de calidad educativa 0, 874 20 
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados  
Descripción 
Tabla 7 
Niveles de la acreditación institución educativa 
 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 21 17,9 
Eficiente 39 33,3 
Muy eficiente 57 48,7 






Figura 3. Niveles de la acreditación institución educativa emblemática Antenor Orrego Espinoza 
La tabla 7 y Figura 3 se puede observar que en la institución educativa emblemática 
Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 2017, el 48.7% se encuentra en 
un nivel muy eficiente en la variable acreditación, por otro lado el 33.3% alcanzo un nivel 
eficiente de acreditación, asimismo el 17.9% se encuentra en un nivel deficiente en la 
variable acreditación en la institución educativa emblemática Antenor Orrego Espinoza - 
Zarate San Juan de Lurigancho 2017. 
Tabla 8 
Niveles de gestión de calidad educativa institución educativa  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 11 9,4 
Regular 44 37,6 
bueno 62 53,0 






Figura 4. Niveles de gestión de calidad educativa institución educativa emblemática Antenor 
Orrego Espinoza. 
La tabla 8 y Figura 4 se puede observar que en la institución educativa emblemática 
Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 2017, el 53% se encuentra en 
un nivel buena gestión de calidad educativa, por otro lado el 37.6% alcanzo un nivel 
regular de gestión de calidad educativa el 9.4% se encuentra en un nivel de mala gestión de 
calidad educativa en la institución educativa emblemática Antenor Orrego Espinoza - 
Zarate San Juan de Lurigancho 2017. 
Contrastación de hipótesis 
Se trata de variables cualitativas, por lo tanto se realiza la prueba de dependencia, 
para ello se somete a la prueba de Chi cuadrado de Pearson, asimismo, se establece el uso 
del estadístico de Rho Spearman que de acuerdo a la teoría de análisis estadístico, es el 







Ho. No existe una relación significativa entre la acreditación y la gestión de calidad 
educativa desde la percepción docente de la institución educativa emblemática Antenor 
Orrego Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 2017. 
 Hi. Existe una relación significativa entre la acreditación y la gestión de calidad 
educativa desde la percepción docente de la institución educativa emblemática Antenor 
Orrego Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 2017. 
Tabla 9 
La acreditación y la gestión de calidad educativa 
 Gestión de calidad educativa Total 
Malo Regular bueno 
Acreditación 
Deficiente 
Recuento 11 4 6 21 
% del total 9,4% 3,4% 5,1% 17,9% 
Eficiente 
Recuento 0 36 3 39 
% del total 0,0% 30,8% 2,6% 33,3% 
Muy eficiente 
Recuento 0 4 53 57 
% del total 0,0% 3,4% 45,3% 48,7% 
Total 
Recuento 11 44 62 117 
% del total 9,4% 37,6% 53,0% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 132,090ª g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0, 738** p < ,000 
 Como se muestra en la tabla 9, La acreditación está relacionada con el gestión de 
calidad educativa, según la correlación de Spearman de 0, 738** representando ésta una 
correlación alta de variables y siendo altamente significativa. Además, según la prueba de 
independencia (Chi-cuadrado: ***p <,000) altamente significativa, se acepta la relación 
entre La acreditación y el gestión de calidad educativa en la institución educativa 






Figura 5. La acreditación y la gestión de calidad educativa. 
Como se observa en la tabla y figura; la acreditación en un nivel deficiente, el 9.4% 
de los docentes percibe un nivel de mala gestión de calidad educativa en la institución 
educativa emblemática Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 2017. 
Asimismo la acreditación en un nivel eficiente, el 30.8% percibe un nivel regular de 
gestión de calidad educativa. Por último, la acreditación en un nivel muy eficiente, el 
45.3% se encuentra en un nivel buena gestión de calidad educativa en la institución 
educativa emblemática Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 2017. 
 
Hipótesis específicas 1 
Ho. No existe una relación significativa entre la autoevaluación y la gestión de 
calidad educativa desde la percepción docente de la institución educativa emblemática 
Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 2017. 
 Hi. Existe una relación significativa entre la autoevaluación y la gestión de calidad 
educativa desde la percepción docente de la institución educativa emblemática Antenor 







La autoevaluación y la gestión de calidad educativa 
 Gestión de calidad educativa Total 
Malo Regular bueno 
Autoevaluación 
Deficiente 
Recuento 11 0 2 13 
% del total 9,4% 0,0% 1,7% 11,1% 
Eficiente 
Recuento 0 32 5 37 
% del total 0,0% 27,4% 4,3% 31,6% 
Muy eficiente 
Recuento 0 12 55 67 
% del total 0,0% 10,3% 47,0% 57,3% 
Total 
Recuento 11 44 62 117 
% del total 9,4% 37,6% 53,0% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 148,364ª g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0, 631** p < .000 
 Como se muestra en la tabla 10, la autoevaluación está relacionada con el gestión 
de calidad educativa, según la correlación de Spearman de 0, 631** representando ésta una 
correlación moderada de variables y siendo altamente significativa. Además, según la 
prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p <,000) altamente significativa, se acepta la 
relación entre la acreditación y la gestión de calidad educativa en la institución educativa 
emblemática Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 2017. 
  
Figura 6. La autoevaluación y la gestión de calidad educativa 
Como se observa en la tabla y figura; la autoevaluación en un nivel de deficiente, el 
9.4% de los docentes percibe un nivel de mala gestión de calidad educativa en la 





Lurigancho 2017. Asimismo la autoevaluación en un nivel eficiente, el 27.4% percibe un 
nivel regular de gestión de calidad educativa. Por último, la autoevaluación en un nivel 
muy eficiente, el 47% se encuentra en un nivel buena gestión de calidad educativa en la 
institución emblemática Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 2017. 
Hipótesis específicas 2 
Ho. No existe una relación significativa entre la mejora continua y la gestión de 
calidad educativa desde la percepción docente de la institución educativa emblemática 
Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 2017. 
Hi. Existe una relación significativa entre la mejora continua y la gestión de calidad 
educativa desde la percepción docente de la institución educativa emblemática Antenor 
Orrego Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 2017. 
Tabla 11 
La mejora continua y la gestión de calidad educativa 
 Gestión de calidad educativa Total 




Recuento 11 2 6 19 
% del total 9,4% 1,7% 5,1% 16,2% 
Eficiente 
Recuento 0 33 0 33 
% del total 0,0% 28,2% 0,0% 28,2% 
Muy eficiente 
Recuento 0 9 56 65 
% del total 0,0% 7,7% 47,9% 55,6% 
Total 
Recuento 11 44 62 117 
% del total 9,4% 37,6% 53,0% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 136,981ª g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0, 716** p < .000 
 Como se muestra en la tabla 11, la mejora continua está relacionada con el gestión 
de calidad educativa, según la correlación de Spearman de 0, 716** representando ésta una 
correlación alta de variables y siendo altamente significativa. Además, según la prueba de 
independencia (Chi-cuadrado: ***p <,000) altamente significativa, se acepta la relación 
entre la mejora continua y la gestión de calidad educativa en la institución educativa 






Figura 7. La mejora continua y la gestión de calidad educativa 
Como se observa en la tabla y figura; la mejora continua en un nivel de deficiente, 
el 9.4% de los docentes percibe un nivel de mala gestión de calidad educativa en la 
institución educativa emblemática Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de 
Lurigancho 2017. Asimismo la mejora continua en un nivel eficiente, el 28.2% percibe un 
nivel regular de gestión de calidad educativa. Por último, la mejora continua en un nivel 
muy eficiente, el 47,9% se encuentra en un nivel buena gestión de calidad educativa en la 
institución emblemática Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 2017. 
 
Hipótesis específicas 3 
Ho. No existe una relación significativa entre la evaluación externa y la gestión de 
calidad educativa desde la percepción docente de la institución educativa emblemática 
Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 2017. 
 Hi. Existe una relación significativa entre la evaluación externa y la gestión de 
calidad educativa desde la percepción docente de la institución educativa emblemática 










La evaluación externa y la gestión de calidad educativa 
 Gestión de calidad educativa Total 




Recuento 11 0 6 17 
% del total 9,4% 0,0% 5,1% 14,5% 
Eficiente 
Recuento 0 38 0 38 
% del total 0,0% 32,5% 0,0% 32,5% 
Muy eficiente 
Recuento 0 6 56 62 
% del total 0,0% 5,1% 47,9% 53,0% 
Total 
Recuento 11 44 62 117 
% del total 9,4% 37,6% 53,0% 100,0% 
Chi-cuadrado de Pearson = 160,742ª g.l. = 4 p < .000 
Correlación de Spearman = 0, 752** p < .000 
 Como se muestra en la tabla 12, la evaluación externa está relacionada con el 
gestión de calidad educativa, según la correlación de Spearman de 0, 752** representando 
ésta una correlación alta de variables y siendo altamente significativa. Además, según la 
prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p <,000) altamente significativa, se acepta la 
relación entre la evaluación externa y la gestión de calidad educativa en la institución 
educativa emblemática Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 2017. 
 
Figura 8. La evaluación externa y la gestión de calidad educativa. 
Como se observa en la tabla y figura; la evaluación externa en un nivel de 
deficiente, el 9.4% de los docentes percibe un nivel de mala gestión de calidad educativa 





Lurigancho 2017. Asimismo la evaluación externa en un nivel eficiente, el 32.5% percibe 
un nivel regular de gestión de calidad educativa. Por último, la evaluación externa en un 
nivel muy eficiente, el 47.9% se encuentra en un nivel buena gestión de calidad educativa 
en la institución emblemática Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 
2017. 
5.3. Discusión de los resultados  
En el trabajo de investigación titulada: “Acreditación y gestión de calidad educativa 
en la institución educativa emblemática Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de 
Lurigancho 2017, los resultados encontrados guardan una relación directa según el 
procesamiento de la información recabada mediante los instrumentos utilizados. 
En cuanto a la hipótesis general, Existe una relación significativa entre la 
acreditación y la gestión de calidad educativa desde la percepción docente de la institución 
educativa emblemática Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 2017. 
Según la correlación de Spearman de 0, 738** representando ésta una correlación alta de 
variables y siendo altamente significativa. Además, según la prueba de independencia 
(Chi-cuadrado: ***p <,000) altamente significativa, se acepta la relación entre La 
acreditación y el gestión de calidad educativa en la institución educativa emblemática 
Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 2017, Asimismo Muñoz (2004) 
Concluye que la alta capacidad trabajo de los miembros del equipo se configura por los 
espacios que se generan en el desarrollo de las herramientas de calidad en la solución de 
problemas de calidad total. Sugerencias: Establecer una línea de seguimiento laboral, con 
los alumnos egresados, para establecer los niveles de inserción en el mercado laboral de 
Lima. Suárez, Barrios, y González (2007) Concluye que las particularidades de la 





experiencia cubana en este tema, en general, y la del Instituto Superior de Ciencias 
Médicas de La Habana, en particular. 
En cuanto a la Hipótesis específica 1 Existe una relación significativa entre la 
autoevaluación y la gestión de calidad educativa desde la percepción docente de la 
institución educativa emblemática Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de 
Lurigancho 2017, según la correlación de Spearman de 0, 631** representando ésta una 
correlación moderada de variables y siendo altamente significativa. Además, según la 
prueba de independencia (Chi-cuadrado: ***p <,000) altamente significativa, se acepta la 
relación entre la acreditación y la gestión de calidad educativa en la institución educativa 
emblemática Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 2017, nuestros 
resultados son avalados por Palacios (2009) Concluye que el 45% de los estudiantes no 
conocen los objetivos de la evaluación que realiza el SINEACE, el 75% desconoce los 
procedimientos y las fases de la evaluación institucional. El 23% de los docentes indican 
estar en desacuerdo con este tipo de evaluación por ser unilateral y no democrática. Al 
respecto Díaz (2003) Concluye que la Universidad Chilena en su conjunto es tan 
competitiva como las del entorno latinoamericano en cuanto a formación académica. Un 
aspecto básico es la actualización de los contenidos curriculares que se desarrollan en 12 
ciclos académicos. El manejo metodológico aplicado por los docentes es muy eficiente por 
el apoyo de las TIC y una base bibliográfica muy actualizada. El sistema de acreditación es 
satisfactorio por el uso de instrumentos adecuados y pertinentes. 
En cuanto a la Hipótesis específica 2 Existe una relación significativa entre la 
mejora continua y la gestión de calidad educativa desde la percepción docente de la 
institución educativa emblemática Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de 
Lurigancho 2017, según la correlación de Spearman de 0, 716** representando ésta una 





independencia (Chi-cuadrado: ***p <,000) altamente significativa, se acepta la relación 
entre la mejora continua y la gestión de calidad educativa en la institución educativa 
emblemática Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 2017. Al respecto 
Bellido (2004) Concluye que la privatización tiene el potencial para poder administrar de 
una forma estratégica los servicios educativos. La adopción de herramientas gerenciales es 
ya una exigencia en la dirección de las organizaciones educativas y poner al alcance de sus 
clientes, un servicio que ellos valoren. Los colegios privados deberán llevar a cabo un 
conjunto firme de objetivos diseñados para ampliar y desarrollar al máximo de sus 
capacidades. La gerencia educativa debe ser muy consciente de que las personas que 
integran la organización requieren de una preparación competitiva de tal forma que puedan 
tener respuestas oportunas frente a los cambios del entorno. La formación del director de 
un centro educativo deberá estar centrada no sólo en los aspectos pedagógicos, sino en el 
desarrollo de herramientas de gerencia que permitan tener una gestión de excelencia.. Por 
su parte Redon Pantoja (2009) Concluye que se centrará la discusión en el concepto de 
evaluación como brújula de los procesos de “acreditación” y el “manoseado” concepto de 
calidad, destacando en este último su dimensión polisémica, desde una trayectoria 
espaciotemporal que emerge de la lógica de la producción y se traslada hace unas décadas 
al campo pedagógico, con el nombre de “calidad educativa”. 
En cuanto a la Hipótesis específica 3, Existe una relación significativa entre la 
evaluación externa y la gestión de calidad educativa desde la percepción docente de la 
institución educativa emblemática Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de 
Lurigancho 2017, según la correlación de Spearman de 0, 752** representando ésta una 
correlación alta de variables y siendo altamente significativa. Además, según la prueba de 
independencia (Chi-cuadrado: ***p <,000) altamente significativa, se acepta la relación 





emblemática Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 2017. Asimismo 
García (2010) Concluye que existe un alto grado de correlación entre la globalización y el 
proceso de acreditación en la Universidad Peruana. Se tomó una encuesta a 120 docentes y 
a 300 estudiantes con 45 reactivos de selección única, la hipótesis se valida con SSPS y la 
chi cuadrado. Es un estudio de tipo explicativo y de diseño correlacional. La globalización 
exige competencia cualitativa en la formación académica de los estudiantes universitarios 
para hacerlos capaces de afrontar nuevas circunstancias de la vida laboral en un mercado 
cada vez más competitivo. En el Perú la universidad ha perdido su misión dentro del 
concierto de las demás universidades americanas por el facilismo de otorgar los grados 
académicos de los estudios de post grado. La universidad peruana en general no se está 
acreditando con la velocidad adecuada para cumplir su misión de formar profesionales 
competentes para un mundo cada vez más globalizado. 
Para Moldavar (2004) Concluye que existen sistemas que privilegian el control de 
calidad (enfatiza los mecanismos de acreditación) que se centran en la promoción o 
aseguramiento de la calidad, donde se pone el énfasis en los procesos conducentes a 
mejorar la calidad de los servicios ofrecidos por las Universidades Chilenas. La propuesta 
intenta abordar ambos aspectos, postulando un sistema centrado en la garantía de calidad, 
que incorpora elementos de acreditación, así como otros vinculados a con la promoción de 
la calidad. Asimismo Solanas (2011) Concluye que uno de los aspectos más importantes 
del proyecto como la composición de la institución encargada de los procesos de 
acreditación y evaluación, realizaremos un análisis comparativo. Tomando en cuenta 
herramientas provenientes del análisis de políticas públicas y del neo-institucionalismo, 
nos proponemos abordar las dificultades de la clase política para pensar en esquemas 







1. En función a los resultados reportan que el 48.7% se encuentra en un nivel muy 
eficiente en la variable acreditación, por otro lado el 33.3% alcanzo un nivel 
eficiente de acreditación, asimismo el 17.9% se encuentra en un nivel deficiente en 
la variable acreditación en la institución educativa emblemática Antenor Orrego 
Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 2017.. 
2. En relación a los resultados reportan que el 53% se encuentra en un nivel buena 
gestión de calidad educativa, por otro lado el 37.6% alcanzo un nivel regular de 
gestión de calidad educativa el 9.4% se encuentra en un nivel de mala gestión de 
calidad educativa en la institución educativa emblemática Antenor Orrego 
Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 2017. 
3. La acreditación se relaciona directa (Rho=0, 738) y significativamente (p=0,000) 
con la gestión de calidad educativa desde la percepción docente de la institución 
educativa emblemática Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 
2017. Se probó la hipótesis planteada y esta relación es alta. 
4. La autoevaluación se relaciona directa (Rho=0, 631) y significativamente 
(p=0,000) con la gestión de calidad educativa desde la percepción docente de la 
institución educativa emblemática Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de 
Lurigancho 2017. Se probó la hipótesis planteada y esta relación es moderada. 
5. La mejora continua se relaciona directa (Rho=0, 716) y significativamente 
(p=0,000) con la gestión de calidad educativa desde la percepción docente de la 
institución educativa emblemática Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de 
Lurigancho 2017. Se probó la hipótesis planteada y esta relación es alta. 
6. La evaluación externa se relaciona directa (Rho=0, 752) y significativamente 





institución educativa emblemática Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de 







1. A nivel de la SUNEDU y las universidades, se deberían establecer políticas de 
acreditación de la educación básica regular, a fin de garantizar la calidad de la 
educación básica como un componente fundamental que incide en la formación de 
los estudiantes. 
2. Las autoridades de la institución educativa emblemática Antenor Orrego Espinoza - 
Zarate San Juan de Lurigancho, deben propiciar la creación de un comité de 
autoevaluación que se encarga de coordinar el proceso de capacitación para la 
acreditación. Este equipo de trabajo debe ser capacitado para lo cual se puede 
solicitar apoyo a IPEBA. 
3. La institución educativa emblemática Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan 
de Lurigancho, en coordinación con el comité de autoevaluación deben programar 
talleres de sensibilización al personal directivo, docentes, administrativos y 
estudiantes de la especialidad de Textil y confección, dado que la acreditación que 
se desea iniciar es con esta especialidad y no es solo de docentes y estudiantes sino 
también todos los integrantes de la comunidad educativa. 
4. Los docentes de la institución educativa emblemática Antenor Orrego Espinoza - 
Zarate San Juan de Lurigancho, insertar en su plan de trabajo actividades a 
desarrollar, contribuir a la transferencia del conocimiento adquirido durante el 
proceso a otras especialidades interesadas dentro de la Institución. 
5. El director de la institución educativa emblemática Antenor Orrego Espinoza - 
Zarate San Juan de Lurigancho, recabara la información de la comisión, dará los 
aportes para el plan de mejora y lo elevara a IPEBA para el proceso de la 
evaluación externa así obtener la certificación de acreditación. Ya que este proceso 
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Matriz de consistencia 
Acreditación y gestión de calidad educativa en la institución educativa emblemática Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 2017. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General: 
¿Cuál es la relación entre la 
acreditación y la gestión de 
calidad educativa desde la 
percepción docente de la 
institución educativa 
emblemática Antenor Orrego 




¿Cuál es la relación entre la 
autoevaluación y la gestión de 
calidad educativa desde la 
percepción docente de la 
institución educativa 
emblemática Antenor Orrego 
Espinoza - Zarate San Juan de 
Lurigancho 2017? 
¿Cuál es la relación entre la 
mejora continua y la gestión de 
calidad educativa desde la 
percepción docente de la 
institución educativa 
emblemática Antenor Orrego 
Espinoza - Zarate San Juan de 
Lurigancho 2017? 
 
¿Cuál es la relación entre la 
evaluación externa y la gestión de 
calidad educativa desde la 
percepción docente de la 
institución educativa 
emblemática Antenor Orrego 
Espinoza - Zarate San Juan de 
Lurigancho 2017? 
Objetivo general: 
Determinarla relación entre la 
acreditación y la gestión de 
calidad educativa desde la 
percepción docente de la 
institución educativa 
emblemática Antenor Orrego 




Determinarla relación entre la 
autoevaluación y la gestión de 
calidad educativa desde la 
percepción docente de la 
institución educativa 
emblemática Antenor Orrego 
Espinoza - Zarate San Juan de 
Lurigancho 2017 
 
Determinarla relación entre la 
mejora continua y la gestión 
de calidad educativa desde la 
percepción docente de la 
institución educativa 
emblemática Antenor Orrego 
Espinoza - Zarate San Juan de 
Lurigancho 2017  
 
Determinarla relación entre la 
evaluación externa y la 
gestión de calidad educativa 
desde la percepción docente 
de la institución educativa 
emblemática Antenor Orrego 
Espinoza - Zarate San Juan de 
Lurigancho 2017 
Hipótesis general: 
Existe una relación significativa 
entre la acreditación y la gestión 
de calidad educativa desde la 
percepción docente de la 
institución educativa emblemática 
Antenor Orrego Espinoza - Zarate 
San Juan de Lurigancho 2017. 
 
Hipótesis específicas 
Existe una relación significativa 
entre la autoevaluación y la 
gestión de calidad educativa desde 
la percepción docente de la 
institución educativa emblemática 
Antenor Orrego Espinoza - Zarate 
San Juan de Lurigancho 2017. 
 
Existe una relación significativa 
entre la mejora continua y la 
gestión de calidad educativa desde 
la percepción docente de la 
institución educativa emblemática 
Antenor Orrego Espinoza - Zarate 
San Juan de Lurigancho 2017. 
 
Existe una relación significativa 
entre la evaluación externa y la 
gestión de calidad educativa desde 
la percepción docente de la 
institución educativa emblemática 
Antenor Orrego Espinoza - Zarate 
San Juan de Lurigancho 2017. 
Variable X:Acreditación 
Dimensiones Indicadores Ítems Niveles 
 
Autoevaluación 
Evaluación a los estudiantes 
Desempeño docente  
Metodología 
6 al 10 Cuestionario 
Likert ordinal 
1= Totalmente de acuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Casi de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Muy de acuerdo 





Evaluación de capacidades  
Seguimiento y evaluación 
monitoreo  
Análisis del resultado  
Plantear acciones de mejora  




Informe de autoevaluación 
Evidencia del proceso de enseñanza 
Cumplimiento de la misión 
19 al 24 
Variable Y: Gestión de la calidad educativa 
Dimensiones 
 
Indicadores Ítems Nieles  
 
Gestión administrativa 
y financiera  
 
Planeación estratégica y operativa. 
Administración de recursos 
económicos, materiales y humanos. 
Cumplimiento de la normatividad y 
supervisión de las funciones. 
1 al 5 Cuestionario 
Likert ordinal 
1= Totalmente de acuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Casi de acuerdo 
4= De acuerdo 










Gestión pedagógica y 
académica 
Misión y visión del proyecto educativo 
Estilos de enseñanza. Preparación 
pedagógica de los docentes. Enfoque 
de evaluación. 
6 al 10 
Gestión institucional Organización de la institución. 
Relaciones entre los miembros de la 
comunidad. 
Cumplimiento del reglamento interno. 




Respuesta a necesidades de la 
comunidad. Relaciones de la escuela 
con el entorno. Relación Redes con 
instituciones municipales, estatales, 
eclesiástica y organismos civiles. 





Tipo y diseño de estudio Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística descriptiva inferencial 
3.3. Metodología 
3.3.1. Tipo de investigación 
Sánchez y Reyes (2006), respecto a la 
investigación básica, llamando también pura o 
fundamental lo definen: “lleva a la búsqueda 
de nuevos conocimientos y campos de 
investigación, no tiene objetivos prácticos 
específicos”. 
3.3.2. Diseño de la investigación 
Sánchez y Reyes (2006), Respecto al diseño 
descriptivo correlacional expresan que: “Se 
orienta a la determinación del grado de 
relación existente entre dos o más variables de 
interés en una misma muestra de sujetos o el 
grado de relación existente entre dos 
fenómenos o eventos observados”. (p, 104) 
 




M: Es la muestra con lo cual se realizará el 
estudio. 
V1: Indica la medición a la variable 
(Acreditación) 
V2: Indica la medición a la variable (Gestión 
de Calidad educativa) 
Población 
“Es el conjunto de todos los 
elementos (unidades de 
análisis) que pertenecen al 
ámbito espacial donde se 
desarrolla el trabajo de 
investigación”. (Carrasco, 
2009, pp. 236-237). 
 
En el presente estudio, la 
población estará 
conformada por 117 
docentes de la institución 
educativa emblemática 
Antenor Orrego Espinoza - 




En la presente investigación 
trabajamos con una muestra 
no probabilística, La 
muestra censal, conformada 
por todos los docentes de la 
institución educativa 
emblemática Antenor 
Orrego Espinoza - Zarate 
San Juan de Lurigancho 
2017. 
Variable 1: Acreditación 
Ficha Técnica 
Nombre Del Instrumento: Cuestionario de acreditación. 
Autor: Collazos Tunjar Milagros 
Año: 2017 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Determinar el nivel de acreditación de la institución 
educativa emblemática Antenor Orrego Espinoza - Zarate San 
Juan de Lurigancho 2017. 
Población: Docentes de la institución educativa emblemática 
Antenor Orrego Espinoza - Zarate San Juan de Lurigancho 2017. 
 
Variable 1: Gestión de Calidad educativa 
Ficha técnica 
Ficha Técnica  
Nombre Del Instrumento: Cuestionario de gestión de calidad 
educativa. 
Autor: Collazos Tunjar Milagros 
Año: 2017 
Tipo de instrumento: Cuestionario. 
Objetivo: Determinar el nivel de gestión de calidad educativa en 
la institución educativa emblemática Antenor Orrego Espinoza - 
Zarate San Juan de Lurigancho 2017. 
Número de ítem: 20 
Aplicación: Directa 
Tiempo de administración: 30 minutos 
Normas de aplicación: El docentes marcará en cada ítem de 
acuerdo lo que considere evaluado respecto lo observado. 
Este estudio permite determinar si la frecuencia 
observada de un fenómeno es significativamente 
igual a la frecuencia teórica prevista, o sí, por el 
contrario, estas dos frecuencias muestran una 
diferencia significativa, como por ejemplo, un 
nivel de significación del 0,05. Asimismo, este 
estadístico sirve para establecer el grado 







La relación será cuantificada mediante el 
coeficiente de Correlación rho de Spearman 
dado que se trata de dos variables cualitativas 
cuyos datos corresponden a una escala likert es 






Instrumento de medición de acreditación 
 
Estimado: docente. 
El presente encuesta tiene por finalidad recolectar datos respecto a las percepciones de la acreditación ya que 
su aporte será muy valioso, y permitirá buscar la mejora en las instituciones superiores públicas 
. 
 
Nunca 1  Casi nunca 2 A veces 3 Casi siempre 4 Siempre 5 
 
Marque la respuesta o alternativa que considere conveniente: 
 
 Ítems 1 2 3 4 5 
 Dimensión 1: Autoevaluación      
1 Tienes amplio conocimiento del término de acreditación de la calidad 
educativa 
     
2 Te brindan talleres, orientación sobre para que se acredita.      
3 Tienes conocimiento si tu colegas participo en la conformación del equipo 
de trabajo para la acreditación 
     
4 Tienes conocimiento de la acreditación en las instituciones educativas      
 Consideras que los aprendizajes que realizas son de calidad      
5 Te han brindado orientación en, como es el proceso de acreditación      
6 Conoce las funciones de las comisiones de trabajo para la acreditación.      
7 El clima laboral de la especialidad es adecuado.      
8 Sabes si tus colegas se han capacitado en la matriz de evaluación y en el 
manejo de la guía de autoevaluación. 
     
9 Conoces las siglas de IPEBA.      
10 Conoces el proceso de la Autoevaluación      
11 Te ayudo tu proyecto productivo a consolidar tu nueva capacitación.      
 Dimensión 2: Mejora continua      
13 Sabe cómo se elabora el plan de mejora.      
14 Crees que el plan de mejora forma parte del PEI.      
15 Conoces cómo se va a realizar el seguimiento y monitoreo del plan de 
mejora. 
     
16 Conoces los pasos que se debe realizar para determinar el plan de mejora.      
17 Se aplican mecanismos de seguimiento y evaluación del desempeño 
docente. 
     
18 El docente responsable supervisa las condiciones donde se realizan las 
prácticas. 
     
19 Existen evaluaciones periódicas de la especialidad sobre el nivel del logro de 
las competencias del perfil de los docentes 
     
20 Tienes conocimiento de la estadística básica de la especialidad (matricula, 
deserción, desaprobados) 
     
 Dimensión 3: Evaluación externa      
21 Conoces los procesos que va a realizar IPEBA para la evaluación externa      
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22 Tienes conocimiento si funciona en la institución educativa el consejo 
consultivo. 
     
23 Dan ejemplo de generar un clima y cultura institucional inclusivos, eliminar 
el abuso y la discriminación económica, social, cultural, de género, 
discapacidad, etc. 
     
24 Tienes conocimiento si la institución dispone de evidencia de la efectividad 
de los proceso de enseñanza que demuestre que está cumpliendo con su 
misión. 





Instrumento de medición de la gestión de calidad educativa 
 
Estimado: docente. 
El presente encuesta tiene por finalidad recolectar datos respecto a las percepciones acerca de las Acreditación 
en su I.E, la cual deberá resolverla en su totalidad ya que su aporte será muy valioso, y permitirá buscar la 




Nunca 1  Casi nunca 2 A veces 3 Casi siempre 4 Siempre 5 
 
Marque la respuesta o alternativa que considere conveniente: 
 
 ÍTEMS 1 2 3 4 5 
 Dimensión 1 Gestión administrativa y financiera      
1 Consideras que la institución educativa tiene la facilidad de contar con 
un plan publicitario para darse a conocer a la comunidad 
     
2 En los últimos años la institución educativa ha mejorado su 
infraestructura y recursos tecnológicos (aulas virtuales, equipo 
multimedia, proyectores) 
     
3 Observas que los miembros de la comunidad cumplen con las 
funciones encomendadas 
     
4 Los alumnos conocen la visión y misión de la institución      
5 Consideras que el estilo de enseñanza de tu institución te permite 
aprender con facilidad. 
     
 Dimensión 2 Gestión pedagógica y académica      
6 La institución educativa utiliza el internet o programas de informática 
para facilitar el aprendizaje. 
     
7 Los docentes tienen fácil acceso a cursos de actualización y/o 
capacitación promovidos por instituciones privadas o públicas. 
     
8 En la institución educativa se evalúa de forma permanente      
9 En la institución se emplean instrumentos de evaluación como: 
prácticas calificadas, exámenes, exposiciones, y fichas de observación 
que midan los trabajos grupales o colaborativos. 
     
10 Los estudiantes conocen las funciones de cada miembro (Director, 
Educadores, personal administrativo) de la institución 
     
 Dimensión 3 Gestión institucional      
11 Se observa un clima de confianza entre los docentes y alumnos.      
12 Los miembros de la institución trabajan corresponsablemente y en 
equipo en las diversas actividades. 
     
13 Los estudiantes conocen el reglamento interno de la institución.      
14 La institución realiza proyectos de apoyo a tu comunidad.      
15 Los alumnos participan en actividades que ayuden a su comunidad      
16 Los educadores mantienen relaciones cordiales y armónicas con los 
padres de familia de la institución y la comunidad. 
     
 Dimensión 4 Gestión comunitaria      
17 Los padres de familia participan en el desarrollo de las actividades 
propuestas por la institución. 
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18 Establece redes (convenios) con instituciones municipales, estatales 
eclesiásticas, organismos, civiles. 
     
19 Los sacramentos de primera comunión y confirmación son promovidos 
por la institución a través de convenios con la parroquia. 
     
20 Los profesores de la institución educativa imparten las clases de 
Educación para el Trabajo en tu institución 










p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24
1 5 2 3 2 5 5 3 5 2 5 3 5 5 4 4 5 3 4 4 2 5 2 5 3
2 1 1 2 1 3 1 3 1 2 1 1 4 3 5 3 4 4 2 3 3 1 2 1 1
3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 5 3 4 4 3 3 3 2 2 2 1
4 2 1 2 1 5 5 3 5 2 5 3 4 5 3 5 3 4 3 4 5 5 2 5 3
5 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 4 5 4 5 4 3 3 5 2 2 2 3
6 5 5 5 3 5 2 4 4 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5
7 1 4 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 5 3 2 5 3 4 4 2 1 2 2 2
8 1 1 2 4 5 5 3 5 3 5 3 5 5 4 2 5 2 2 2 4 5 3 5 3
9 5 5 5 3 1 1 2 3 1 4 1 3 1 4 2 5 2 2 4 5 3 1 4 1
10 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4
11 1 1 3 3 1 1 3 1 2 1 1 4 5 4 3 5 4 1 4 1 1 2 1 1
12 5 5 5 3 2 4 2 2 2 2 1 2 3 4 2 4 3 4 4 5 2 2 2 1
13 5 5 5 3 5 5 3 5 2 5 2 5 5 3 3 3 2 3 4 5 5 2 5 2
14 2 1 4 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 3 3 4 3 3 4 1 3 2 2 1
15 1 2 2 3 5 5 5 5 2 5 5 4 5 4 3 4 2 3 3 2 5 2 5 5
16 5 5 5 3 5 5 3 5 2 5 3 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 2 5 3
17 5 5 5 3 5 5 3 5 2 5 4 5 5 2 3 2 4 3 5 4 5 2 5 4
18 5 5 5 3 5 5 3 5 3 5 4 5 5 1 3 2 4 4 4 5 5 3 5 4
19 5 5 5 3 2 4 3 2 2 1 4 4 3 2 3 5 3 4 3 5 2 2 1 4
20 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4 3 2 5 5 5 5 5
21 5 5 5 3 2 2 3 2 2 2 1 2 1 3 2 2 4 5 2 5 2 2 2 1
22 5 5 5 3 5 5 3 5 2 5 2 5 5 4 4 3 3 4 2 5 5 2 5 2
23 2 2 1 1 1 2 3 2 2 1 1 2 3 3 2 3 3 4 2 4 2 2 1 1
24 5 5 3 3 5 5 3 5 2 5 1 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 2 5 1
25 2 1 1 2 5 2 3 2 3 2 3 5 5 3 5 5 3 2 5 3 2 3 2 3
26 5 5 4 5 1 2 5 2 2 2 2 3 1 4 3 4 4 4 4 5 2 2 2 2
27 2 5 1 1 5 5 3 5 3 5 3 4 5 1 2 4 3 4 3 5 5 3 5 3
28 5 5 5 3 5 5 3 5 3 5 3 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 3 5 3
29 2 3 2 1 5 5 3 5 4 5 4 4 5 4 4 2 4 2 3 5 5 4 5 4
30 5 5 5 3 1 2 3 2 2 2 1 2 5 4 4 5 5 5 5 5 2 2 2 1
31 5 5 5 3 2 3 3 2 5 2 3 2 3 5 5 5 5 4 5 4 2 5 2 3
32 5 5 5 4 5 5 3 5 2 5 1 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 2 5 1
33 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4
34 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 5 5 5 4 5 3 1 1 1 1
35 5 5 3 3 5 5 3 5 3 5 1 5 5 3 2 3 2 2 4 5 5 3 5 1
36 3 3 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 5 3 5 4 4 4 3 1 1 2 1
37 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 4 5
38 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 5 5 5 5 4 4 5 2 2 2 3
39 5 5 5 3 5 5 3 5 2 2 1 5 5 3 2 2 4 4 5 5 5 2 2 1
40 5 5 5 3 2 2 1 2 1 4 2 2 4 4 2 5 3 3 4 4 2 1 4 2
41 5 5 5 3 5 5 3 5 2 5 3 5 5 3 2 3 3 5 5 5 5 2 5 3
42 2 1 2 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5
43 5 5 5 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 2 3 3 2 3 5 1 2 1 2
44 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 4 4 1 5 3 4 4 1 2 1 2
45 4 5 5 3 5 5 3 5 2 5 4 5 5 3 2 2 4 3 5 5 5 2 5 4
46 5 5 5 3 5 5 3 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 5 4
47 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 5 5 5 5 5 5 2 1 1 1 1
48 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 3 4 2 3 3 3 5 2 1 1 2
49 5 5 5 3 5 5 3 5 4 2 5 5 5 5 3 5 5 5 2 5 5 4 2 5
50 2 1 1 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 5 5 5 5
51 2 2 2 3 2 1 3 1 2 1 1 2 1 4 2 1 2 4 3 5 1 2 1 1
52 5 5 5 3 3 3 3 3 2 1 1 5 1 4 5 5 4 4 4 5 3 2 1 1
53 3 5 5 3 2 1 3 1 2 2 1 1 2 5 5 4 5 4 5 5 1 2 2 1
54 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4
55 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 4 5 5 4 5 5 5 3 3 4 3 3 4
56 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5
57 5 4 4 5 4 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 4
58 5 4 4 5 3 4 3 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 4 3 5 5
Dim. 3: Evaluación externa
Base de datos variable Acreditación





59 1 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 2 4 2 5 2 2 2 2 2 4 3 2 3
60 3 3 5 4 5 5 4 5 5 3 3 5 4 5 5 5 4 3 1 1 5 5 3 3
61 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 3 5 4 5 5 5 5 4 1 1 3 5 3 3
62 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5
63 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 3
64 4 3 2 4 3 4 3 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5
65 5 3 5 3 5 5 3 4 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5
66 3 3 4 4 3 3 3 4 3 5 5 5 4 5 5 5 5 3 1 2 4 3 5 5
67 5 5 5 5 4 5 3 5 5 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3
68 3 3 4 3 3 1 4 4 4 1 1 1 1 1 2 2 2 1 5 5 4 4 1 1
69 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 5 4 5 5 5 5 3 3 5 3 2 4 3
70 3 4 4 4 3 3 3 4 3 1 3 1 1 1 1 1 2 3 4 5 4 3 1 3
71 4 1 4 4 3 4 3 4 3 3 2 5 2 2 2 2 2 3 2 5 4 3 3 2
72 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 5 4 5 5 5 5 3 3 3 4 3 4 3
73 5 4 5 5 5 3 5 5 5 3 3 3 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 3
74 5 5 5 5 3 5 3 5 3 2 2 2 4 2 2 2 2 1 5 5 5 3 2 2
75 3 4 2 3 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5 5 2 2 2 2
76 4 5 3 5 3 5 5 4 5 3 3 5 4 5 5 5 5 3 5 5 4 5 3 3
77 4 3 4 3 4 3 3 4 3 1 3 2 2 1 2 1 1 1 2 3 4 3 1 3
78 1 3 4 4 4 3 3 3 3 5 3 1 1 1 1 1 1 3 2 1 3 3 5 3
79 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 3
80 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 3
81 3 5 5 5 3 5 3 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 5 2 3 1 1
82 5 5 4 5 4 4 5 3 5 4 3 5 4 5 5 5 5 3 2 2 3 5 4 3
83 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 3 2 2 5 5 5 3
84 5 2 5 5 5 2 5 3 5 1 3 1 1 1 1 1 5 3 5 5 3 5 1 3
85 4 3 4 4 4 4 3 3 3 1 3 1 1 1 5 1 4 3 1 2 3 3 1 3
86 3 5 5 5 5 4 3 5 5 2 3 2 4 2 5 2 3 2 5 5 5 5 2 3
87 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 3 4 3 1
88 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 3 3 1
89 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 4 2 2 2 1 2 1 5 5 3 4 2 3
90 3 5 4 5 3 5 3 5 5 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 5 5 2 3
91 4 3 5 5 5 3 3 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 3 5 2 5 5 4 3
92 5 5 5 3 5 3 5 3 5 2 3 2 4 2 1 4 1 1 1 2 3 5 2 3
93 3 4 3 4 3 3 3 3 3 1 3 1 4 1 1 1 2 4 5 5 3 3 1 3
94 4 4 3 3 1 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 1 3 3 5 5
95 3 5 2 3 2 4 3 4 3 3 3 5 4 5 5 5 5 3 5 5 4 3 3 3
96 4 3 2 3 3 3 4 3 4 1 3 1 4 1 1 1 3 3 1 1 3 4 1 3
97 5 4 3 5 3 3 5 4 5 4 3 5 4 5 5 5 5 3 2 4 4 5 4 3
98 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 3 5 4 5 5 5 5 3 5 5 4 5 2 3
99 2 1 3 2 5 3 5 3 5 1 1 1 4 1 2 1 4 3 2 2 3 5 1 1
100 2 2 4 1 2 5 3 2 5 1 3 1 1 3 1 2 2 3 5 5 2 5 1 3
101 2 5 4 3 5 3 5 4 5 2 3 4 4 5 5 5 5 3 5 5 4 5 2 3
102 5 2 5 5 3 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 3
103 1 3 3 4 5 5 5 5 4 3 3 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 4 3 3
104 2 2 4 4 4 4 1 2 1 2 3 5 4 5 5 5 5 3 2 4 2 1 2 3
105 5 5 3 5 3 5 5 5 5 2 3 4 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 3
106 5 5 4 5 5 5 3 5 5 3 3 3 4 4 5 5 5 3 2 2 5 5 3 3
107 2 2 5 4 2 3 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 3 5 5 4 5 4 4
108 3 1 3 3 1 1 3 3 4 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 4 2 1
109 5 3 4 5 2 5 2 3 5 3 3 5 4 5 5 5 3 3 5 5 3 5 3 3
110 1 2 3 1 1 2 2 1 4 1 2 1 2 2 2 1 1 2 5 2 1 4 1 2
111 3 2 2 2 3 3 1 3 4 3 3 5 4 5 5 5 4 5 1 2 3 4 3 3
112 2 2 3 1 4 4 3 2 2 3 3 1 2 2 2 5 1 1 5 5 2 2 3 3
113 5 3 5 3 5 3 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3
114 5 4 4 4 5 5 5 5 5 1 3 1 4 2 2 3 2 1 5 5 5 5 1 3
115 2 5 3 5 3 5 5 2 2 4 3 5 4 5 5 5 5 3 1 2 2 2 4 3
116 2 2 2 4 4 4 3 2 2 5 3 5 4 5 5 5 5 3 2 3 2 2 5 3






1 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20
1 2 1 4 3 2 3 3 3 4 3 2 1 4 3 2 3 3 3 4 3
2 2 4 5 4 3 5 3 3 5 5 2 4 5 4 3 5 3 3 5 4
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
4 2 3 2 1 3 2 5 3 5 3 2 3 2 1 3 2 5 3 5 3
5 4 3 2 2 4 1 2 5 3 3 4 3 2 2 4 1 2 5 3 2
6 5 5 2 5 4 3 5 3 5 3 5 5 2 5 4 3 5 3 5 4
7 5 2 5 2 5 5 3 5 5 5 5 2 5 2 5 5 3 5 5 5
8 2 3 1 3 3 4 5 5 5 1 2 3 1 3 3 4 5 5 5 5
9 3 4 2 2 4 4 4 4 1 4 3 4 2 2 4 4 4 4 1 2
10 5 4 5 5 3 5 3 5 5 3 5 4 5 5 3 5 3 5 5 5
11 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5
12 3 3 2 2 5 4 2 3 4 2 3 3 2 2 5 4 2 3 4 4
13 1 2 3 1 3 3 1 1 3 3 1 2 3 1 3 3 1 1 3 3
14 5 1 5 3 4 5 2 5 2 5 5 1 5 3 4 5 2 5 2 3
15 3 2 1 2 3 1 1 2 2 4 3 2 1 2 3 1 1 2 2 1
16 2 3 3 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 2 2 2 3 3 1 3
17 1 1 2 2 3 1 4 4 3 1 1 1 2 2 3 1 4 4 3 2
18 5 2 5 3 5 3 5 3 5 4 5 2 5 3 5 3 5 3 5 5
19 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5
20 5 5 2 5 3 5 3 5 5 5 5 5 2 5 3 5 3 5 5 2
21 3 3 2 2 2 4 4 4 3 4 3 3 2 2 2 4 4 4 3 2
22 5 5 5 5 3 4 5 3 5 5 5 5 5 5 3 4 5 3 5 5
23 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
24 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
25 5 4 4 5 5 5 3 5 3 4 5 4 4 5 5 5 3 5 3 5
26 5 5 3 5 3 5 4 5 4 5 5 5 3 5 3 5 4 5 4 5
27 3 5 5 2 5 5 5 5 3 4 3 5 5 2 5 5 5 5 3 5
28 2 1 1 3 3 3 4 3 3 2 2 1 1 3 3 3 4 3 3 3
29 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5
30 5 2 3 2 5 3 3 5 2 5 5 2 3 2 5 3 3 5 2 5
31 3 5 3 5 4 5 3 5 2 5 3 5 3 5 4 5 3 5 2 5
32 3 4 5 5 4 3 5 4 5 4 3 4 5 5 4 3 5 4 5 2
33 5 5 5 2 5 4 2 5 3 5 5 5 5 2 5 4 2 5 3 5
34 3 4 5 3 3 3 5 4 4 3 3 4 5 3 3 3 5 4 4 5
35 5 5 5 4 4 5 5 3 4 2 5 5 5 4 4 5 5 3 4 5
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
37 2 2 2 2 4 3 2 3 2 5 2 2 2 2 4 3 2 3 2 4
38 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5
39 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5
40 4 5 4 5 3 5 3 5 2 2 1 1 3 2 3 4 3 5 4 4
41 5 5 5 5 5 2 5 5 5 2 5 2 5 5 5 5 5 5 3 5
42 5 3 4 2 4 2 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5
43 5 5 5 5 3 5 5 5 2 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5
44 3 3 5 3 4 2 5 2 5 4 4 4 5 3 3 2 4 5 5 3
45 4 5 5 5 3 3 3 5 5 3 5 5 2 5 4 5 5 5 5 5
46 4 5 5 5 4 5 3 4 3 5 4 5 5 3 5 5 4
5 5 5
47 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3
5 5 5
48
1 4 5 5
5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5
2 5 5
49
5 5 5 5
2 3 1 2 5 2 5 2 2 5 3 5 3
4 2 3
50
5 5 5 5
4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 4
5 5 5
51
5 3 5 3
5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4
5 5 4
52
5 5 5 4
4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
5 2 3
53
5 5 5 5
5 5 5 5 3 5 4 5 3 4 5 3 4
5 3 5
54
2 3 4 3
5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 3
4 5 5
55
1 5 3 4
4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4
5 5 4
56
2 2 3 3
5 2 5 3 5 3 5 5 5 2 3 4 3
5 5 5
57
5 3 4 4
5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4
5 3 5
58
1 5 3 3
5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5
5 5 5
Base de datos gestión de calidad educativa




59 5 4 5 5 3 5 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5
60 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3
61 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 3 4 4 5 5 4
62 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 3 4 5 5 5
63 5 3 4 4 4 4 3 5 3 5 3 3 5 5 3 5 3 5 3 5
64 2 3 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 3 3 5 3 3 5 5 3
65
5 3 4 4 4 5 5 5 5 5
5 4 5 4 3 4 5
5 3 3
66 1 3 4 5 4 3 3 4 3 5 5 1 3 1 2 3 3 5 4 3
67
1 5 5 3 5 5 5 3 4 5
5 4 5 5 3 3 4
5 5 3
68 5 5 5 5 3 3 2 3 3 5 4 3 3 4 2 1 5 5 5 2
69
4 5 3 5 3 2 3 4 4 5
3 4 4 4 3 4 4
3 5 5
70 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 5 4 5 3 5 4 5 5 3
71
5 4 5 5 4 4 4 5 5 5
5 4 5 4 5 4 5
2 4 4
72 2 5 3 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 3 5 5 3
73
4 5 5 3 5 5 5 5 5 5
5 4 5 3 5 3 5
5 5 4
74 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5
75 5 5 5 4 4 2 3 4 4 5 5 4 4 5 1 5 3 5 5 5
76 1 3 4 5 4 5 3 4 4 5 3 1 2 1 5 1 4 4 5 5
77 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 2 5 5
78 5 5 3 5 3 3 3 4 5 5 1 4 3 1 1 3 1 2 2 3
79 5 3 4 4 5 5 5 5 3 3 4 1 3 1 3 4 1 2 1 4
80 2 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 3 5 5 5 5
81 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 2 5 5 5 3 5 1 5 5
82 1 4 3 3 5 5 5 5 5 4 4 4 3 2 1 4 1 5 5 5
83 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 3 5 4 5 5 1 1
84 5 5 4 5 5 5 5 3 5 2 5 4 5 4 5 3 5 3 5 5
85 2 5 5 4 4 4 5 5 3 5 3 3 3 3 4 3 4 4 5 3
86 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 4 5 4 5 5 3 4 5 4
87 2 5 5 2 5 5 5 5 4 2 3 5 5 3 5 3 3 1 3 3
88 5 3 3 2 5 3 3 4 5 2 3 3 3 3 2 4 4 5 1 1
89 4 3 5 5 5 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5
90 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 3 4 4 3 3 4
91 1 3 4 1 4 2 3 4 4 2 3 3 2 2 3 5 4 5 3 5
92 2 5 5 5 3 4 3 4 3 1 1 3 1 3 1 4 3 4 3 4
93 5 5 5 5 2 4 5 5 4 5 5 3 5 3 4 5 3 5 4 4
94 2 3 3 4 3 4 4 3 3 1 5 3 5 4 4 5 3 5 5 5
95 5 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5
96 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 3 5 4 5 3 3 1 2 3
97 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 3 5 5 5 5 1 5 5 1 1
98 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3
99 1 3 4 5 2 3 5 5 2 5 3 3 3 2 3 3 3 1 4 3
100 5 5 5 5 4 3 3 3 2 4 3 2 4 3 2 3 1 3 4 3
101 2 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 2 3 2 3 5 3 5 5 5
102
5 4 2 3 5 5 5 5 5 5
5 4 5 4 5 5 3 3 2 5
103
1 4 3 3 1 1 3 4 1 3
4 3 3 4 3 3 1 3 2 4
104 5 5 4 3 5 5 5 5 5 4 3 4 3 3 4 5 5 4 5 3
105 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 3 3
106 2 5 5 5 1 1 3 3 4 1 4 3 4 2 3 4 4 3 2 1
107 5 5 4 5 2 3 3 4 4 2 3 2 3 2 4 4 5 5 5 5
108 5 5 5 5 5 4 5 5 5 1 5 5 5 3 5 3 2 5 4 5
109
5 4 5 2 4 5 5 5 5 5
5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
110 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 2 4 3 2 5 4 5 3 5
111 2 3 4 4 5 5 3 4 5 5 4 2 3 3 1 5 4 5 5 5
112 5 4 5 3 5 4 5 5 5 4 2 3 4 5 5 3 5 2 5 3
113 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 4 4 4 4
114
1 5 5 5 5 4 4 2 3 3
4 4 2 4 3 3 3 5 5 3
115 5 5 2 5 4 5 3 2 4 3 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5
116
5 5 5 5 3 5 5 5 5
5 5 5 5 5 4 3 3 3
4 3
117 3 4 5 2 3 5 5 2 5 3 3 3 2 3 3 3 1 4 5 5
